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Abstract 
This project examines violence and masculinity and combines these theoretical understandings in four 
narratives about violent men, and reflects on the implications for the violent man. The focus is on the 
man as the offender, and attempts to see all aspects of the man as not just the evil offender as portrayed 
in news and media, but to incorporate a more wholesome understanding of the dynamics he is under. 
The project uses social constructionism as an ontological and epistemological framework. It uses 
theory by Reawyn Connell and Kenneth Reinicke to understand the complexities of masculinity and 
theory by Per Isdal to provide an insight into violence, where he understands all violence as a response 
to the feeling of powerlessness. Through the combination of the project's theory and the narratives the 
project shows which types of violence exist in the narratives. It demonstrates that the physical violence 
rarely stands alone but is often preceded and combined with other types of violence. The empirical 
material shows a stereotypical understanding of masculinity, where the man is described as powerful, 
both physically and in regards to expectations of authority in the relationships. It shows how the men is 
at the top of the hierarchy in most aspects, but that we see a connection between love (and other 
emotionally invested relationships) and the feeling of powerlessness, which seems harder to handle for 
the men, as they through their socialization are expected to be powerful. It reflects on why the coping 
mechanism of violence is especially used by men and how the socialization of men also plays a part in 
the development of this response. The project reflects on a paradox where the man not just has to fulfill 
the expectations of a classic hegemonic masculinity, but now also has to incorporate more emotional 
features, for example so that he can be a good father. Therefore the project considers the need for a new 
masculinity that can contain a man with both hard and soft traits. It further reflects on whether the 
violence is a conscious act, meaning to which degree the violent men have agency in the 'choosing' of 
the violence as response and whether the subject is determined by it's socialization or by it's individual 
conditions of life. It concludes, that there are both emotional and rational aspects of violence, but that 
the offender will always be responsible for the violence. 
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Blok 1: Introduktion til projektet 
Problemfelt: 
I dagens Danmark opfattes vold amoralsk og i nogle tilfælde som en kriminel handling. Alligevel viser 
statistikkerne at trods forskellige indsatser, findes der stadig vold i vores samfund. I 2014 viste tallene 
at omkring 29.000 kvinder blev udsat for vold i hjemmet af en tidligere eller en nuværende partner 
(Internetkilde 1:7). Vold i familien og i nære relationer er altså stadig et samfundsmæssigt problem, 
som må tages seriøst. Vores sundheds-, social- og retssystem har fokus på, at foretage indsatser 
målrettet mod, at komme volden til livs. Vold ses som en ødelæggende faktor for både individet og på 
et mere samfundsmæssigt plan, hvor utryghed, sundhedsproblemer og begrænsning af livskvalitet og 
livsvilkår kan være nogle af konsekvenserne ved volden (Internetkilde 1:7). Beregninger viser, at vold 
mod kvinder koster samfundet omkring 500 millioner årligt, hvoraf de 280 millioner går til kvinder, der 
har været udsat for partnervold. Disse indsatser deler sig over 3 stadier i forhold til forebyggelse, 
behandling og efterværn (Internetkilde 1:9). I 2014 blev der lavet en national handlingsplan fra 
ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, med fokus på vold i familien og i de 
nære relationer (Internetkilde 1:4). I denne handlingsplan er der blandt andet fokus på at søge mere 
viden om forskellige voldsformer, samt øget indsigt i de følger, som volden afstedkommer 
(Internetkilde 1:10). Dertil har enhver person i Danmark, der bliver udsat for vold, ret til hjælp og støtte 
fra det offentlige. Dette kan ske gennem krisecentre, botilbud og andre tilbud, hvor der er fagfolk og 
frivillige tilknyttet (Internetkilde 1:21). Et af målene i den omtalte handlingsplan går på, at få oplysning 
og viden på området i forhold til indsigt i voldens opståen, og i forhold til de konsekvenser volden 
måtte have for de implicerede. I dette projekt vil vi forsøge at få indsigt og viden om hvorfor volden 
opstår og hvad det er, der er på spil i et voldsfyldt parforhold. Vi vil i projektet have fokus på mænd og 
vold og hvordan disse to størrelser kan forstås i forhold til hinanden. Dette projekt vil undersøge de 
kønnede aspekter i forhold til volden som genstandsfelt. Målsætningen omhandler at trække nogle 
forståelser af vold og køn frem, der synes at ligge som selvfølgeligheder i vores kultur og samfund, og 
som sjældent bliver italesat. 
 
Vores genstandsfelt vil omhandle mænds vold mod kvindelige partnere, hvor vold ses som brug af vold 
og overgreb for at opnå magt og/eller kontrol over partner. Vi tager udgangspunkt i den fysiske vold, 
men medtager eksempelvis også psykisk vold, da de forskellige typer af vold ofte hænger sammen. 
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Dette projekt går til genstandsfeltet med den overbevisning, at man ikke kommer volden til livs, hvis 
ikke alle aspekter medtages. Her mener vi ikke, at vi selv kan medtage alle aspekter, men vi vil forsøge 
at nuancere billedet af den voldsudøvende mand. Altså kan behandling og hjælp til de voldsramte være 
en afgørende indsats for de implicerede - men ikke nødvendigvis være med til at nedbringe 
voldsraterne fremover. I de seneste år ser vi flere og flere behandlingstilbud til mænd, både til de der 
har begået vold, men også til de der har været udsat for vold. Et af disse behandlingstilbud er Dialog 
Mod Vold, som er det største behandlingssted for mænd i Danmark. 
 
Kvindekrisecentre ser man oftere end krisecentre og behandlingscentre til mænd, hvilket måske kan 
forklares ud fra det manglende politiske fokus på den kønnede vold. Dertil får kvindekrisecentre 
bevillinger fra kommunerne, hvor mændenes lignende tilbud økonomiseres af fonde. Inden for 
behandlingstilbud til mænd, er der på nuværende tidspunkt foretaget en stor besparelse. I vores indgang 
til feltet, har vi forsøgt at skabe kontakt til de forskellige mandekrisecentre og behandlingssteder til 
mænd rundt om i Danmark, men er blevet afvist grundet manglende ressourcer bestemt af 
besparelserne på området. Projektets grundlæggende motivation bunder altså i, at man ser flere og flere 
besparelser på dette område, men et øget fokus på, at der er behov for viden om den kønnede vold. 
Flere behandlingstilbud må dreje nøglen om, på trods af gode resultater og lange ventelister. I dette 
projekt vil vi fokusere på den mand, der begår eller har begået vold mod en kvindelig partner. I vores 
samfund bliver de voldsramte kvinder ofte omtalt som ‘ofre’ for de ‘onde mænd’. Denne diskurs vil vi 
gå kritisk til, ved at tage udgangspunkt i ‘den hele mand’, der skal forstås som et nuanceret billede af 
manden, der medtager flere aspekter af hans betingelser og muligheder. Med andre ord forstår vi ikke 
den mand, der slår eller har slået, som et menneske der er ondt, men nærmere som et helt menneske, 
der indeholder mere end blot voldsaspektet. Vi vil i projektet forsøge at se mulige sammenhænge 
mellem vold og det at være mand. Projektets undren omhandler, hvorfor det oftest er manden, der slår 
og ikke kvinden. Hvad er det ved manden, der gør, at en given situation ender ud i vold? Projektet vil 
altså forsøge at belyse og nuancere de forestillinger, der foreligger om vold og køn i vores samfund i 
dag. Kun ved at gøre opmærksom på og oplyse om sådanne indgroede forestillinger, kan man på 
længere sigt bryde med disse diskurser. 
 
Projektet vil have en todelt systematik, da vi både vil undersøge hvorfor volden opstår, men også hvor 
det stiller den mand, der udøver vold. Sidstnævnte bygger igen på en forståelse af ‘den hele mand’ og 
en teori om, at der sker noget i mødet mellem maskulinitet og vold.  
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Ovenstående refleksioner er endt ud i følgende problemformulering og dertilhørende arbejdsspørgsmål: 
 
Hvordan kan man forstå vold og maskulinitet, og hvordan kan disse forståelser kobles i vores valgte 
fortællinger, set i forhold til den voldsudøvende mand? 
● Hvordan forstås vold og maskulinitet, ud fra vores teoretiske forståelsesramme? 
● Hvordan kan disse forståelser kobles i vores empiriske materiale? 
● Hvordan påvirker disse forståelser den voldsudøvende mand i forhold til handlemuligheder og 
begrænsninger? 
Præsentation af projekt 
Projektet vil altså både tage fat i hvorfor mænd udøver vold mod kvinder, men også hvordan der skabes 
mening med denne vold. Vi vil belyse, hvordan vold og maskulinitet kan forstås i en dansk kontekst i 
dag og forsøge at sætte den kønnede vold på dagsordenen. Vores problemformulering og undren 
udspringer fra en psykologisk forståelse af subjektet. Vores forståelsesramme er funderet i 
socialkonstruktionismen og antager altså, at menneskelig praksis og forståelse er social konstrueret. 
Projektets psykologiske udgangspunkt ligger i at undersøge menneskelig handlen og årsager herfor, 
samt forklaringer for netop denne handling. Projektet vil blive struktureret i forskellige blokke, der vil 
indeholde: Teoretisk forståelsesramme, metodiske overvejelser, behandling af empiri, refleksion over 
den voldsudøvende mand og konklusion og videre arbejde. Denne opdeling skal give et bedre overblik 
over de forskellige elementer i projektet. 
 
Den første blok indeholder problemfeltet her, valg af teoretikere og afgræsning, hvilket skal være den 
indledende del i forhold til præsentation af vores genstandsfelt. Dernæst kommer Blok 2, der 
indeholder vores teoretiske forståelsesramme. Her vil vi præsentere vores videnskabsteoretiske ståsted, 
som er socialkonstruktionismen og vores forståelse af vold og maskulinitet. Denne blok vil altså danne 
grundlag for den viden, vi videre vil bruge i behandlingen af empirien. I Blok 3 vil vi præsentere vores 
metodiske overvejelser i forhold til kvalitativ forskning, etiske overvejelser og analysestrategier. Vores 
empiriske materiale er fire fortællinger, der giver et indblik i fire mænd, der har udøvet vold mod deres 
kvindelige partnere. 
 
I Blok 4 vil vi behandle vores empiriske materiale og bringe dette i dialog med vores teoretiske 
forståelsesramme. Denne behandling vil tage form ud fra nogle valgte temaer, der både vil præsentere, 
analysere og diskutere de fire fortællinger. Behandlingen af empirien vil både have tekstnære elementer 
og mere overordnede refleksioner med.  
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De valgte temaer er beskrivelse af mændene, typer af vold, forståelse af mænd og kvinder, voldens 
hierarki, mandens behov for magt, mandens følelse af afmagt, legitimering af volden og baggrunden 
for volden. Derefter vil der komme en opsamling på behandlingen af empirien. 
 
Efter behandlingen af empirien vil vi i Blok 5 tage nogle af de resultater og overvejelser undersøgelsen 
har vist os og forsøge at anlægge et reflekterende perspektiv herpå. Her vil vi tage fat i nogle af de 
mere overordnede problematikker og dilemmaer der må antages at finde sted mellem vold og 
maskulinitet i vores genstandsfelt. Denne refleksion over den voldsudøvende mand, vil omhandle det 
maskuline paradoks og det handlekraftige subjekt. 
 
Den sidste blok vil indeholde en konklusion over projektets vigtigste pointer for at samle 
undersøgelsen. Derudover vil der være et afsnit om vidensproduktion, hvor vi vil reflektere over, 
hvilken viden vi har produceret i projektet. Dertil vil vi skrive en perspektivering i forhold til mulige 
emner, man kunne arbejde videre med ud fra dette projekt. 
Valg af teoretikere 
I projektets vil vi have en forståelsesramme, der bygger på socialkonstruktionismen, samt en forståelse 
af køn, maskulinitet og vold. Til at give et indblik i socialkonstruktionismen har vi valgt at bruge Svend 
Brinkmann, der giver et indblik i denne videnskabsteoretiske retning i værket Klassisk og moderne 
psykologisk teori (2011). Brinkmann indtager ikke udelukkende denne position i sin egen forskning, 
men bruger elementer herfra. Afsnittet har en introducerende karakter, hvorfor en sådan indføring er 
valgt på baggrund af ham. 
 
I vores forståelse af køn har vi et generelt indblik i mandeforskning, den traditionelle mand og 
maskuliniteter. Til vores generelle indførsel i kønsforskning, har vi anvendt grundbogen 
Kjønnsforskning (2006) af Jørgen Lorentzen. Dette er en af de eneste nyere grundbøger om 
kønsforskning og den bidrager til at give en overordnet forståelse for mandeforskning og dennes 
udvikling og problemområder. I forhold til at forstå den traditionelle mand, har vi valgt at bruge 
Kenneth Reinickes bog Den hele mand (2002), der bidrager til en forståelse af, hvad det vil sige at være 
mand, og hvordan manden traditionelt set er opfattet. Dertil bruger Raewyn (Robert) Connells bøger 
The Men and the Boys og Masculinities (2000) til at sætte fokus på maskuliniteter. Dette indblik giver 
en forståelse af den flydende maskulinitet, og hvordan der forekommer flere maskuliniteter i 
samfundet. Dertil bidrager den med et perspektiv på, at mænd ikke blot står i forhold til kvinder, men at 
der også forekommer et hierarki mellem mænd. 
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Til at belyse voldsaspektet har vi valgt at fokusere vores forståelse på baggrund af Per Isdals Mening 
med volden (2000). Isdal er psykolog og har været med til at starte organisationen Alternativ til Vold i 
Norge, som er udgangspunktet for dannelsen af eksempelvis Dialog mod Vold i Danmark. Denne bog 
er skrevet ud fra hans mange års erfaringer med voldsudøvende mænd. I bogen beskriver han, hvordan 
man kan forstå vold, hvor og hvad volden kommer af for at beskrive meningen med volden. 
 
I vores forståelse af både køn og vold, har vi benyttet udenlandsk litteratur, hvor Isdal og Lorentzen er 
fra Norge, og Connell er australsk. I forhold til det norske materiale mener vi godt, at dette kan bruges i 
en dansk kontekst, da vi ser mange ligheder mellem Norge og Danmark i forhold til forståelse af 
genstandsfeltet og i mere samfundsmæssig sammenhæng. Connell bliver nævnt som en af de førende 
forskere inden for maskulinitet i Kjønnsforskning, hvorfor vi har valgt at medtage Connell til en 
forståelse af maskulinitet. 
Afgrænsning 
Projektets genstandsfelt er som sagt vold og maskulinitet, hvilket er et område, der kunne belyses ud 
fra forskellige tilgange. Vi har i projektet valgt at afgrænse os fra nogen former for vold, som 
eksempelvis gadevold og krigsførelse. Dertil vil vi ikke medtage perspektiver som æresdrab og andre 
etniske perspektiver på volden. Da projektets empiriske grundlag er fire fortællinger om voldsudøvende 
mænd i forhold til deres partner, medtager vi ikke økonomisk vold, røverier og lignende voldstyper. 
Dertil afgrænser vi os fra vold mod mænd, men undersøger manden som voldsudøver og ikke offer. 
 
I forhold til vores forståelse af køn og maskulinitet, har vi afgrænset os fra at medtage homo- og 
queerforskning i vores projekt, da vi har fokus på den heteroseksuelle mand. Vi vil ikke gå ind i en 
egentlig ligestillingsdebat, men holde fokus på mandeforskning og forståelsen af maskuliniteter. I 
projektet vil vi kun undersøge kvinden i forhold til manden og ikke i forhold til kvindens egen position. 
Kønnene bliver undersøgt i empirien men hele tiden med fokus på manden. Dertil forstår vi det at ‘gøre 
sit køn’ som social konstrueret og medtager derfor ikke det biologiske køn. Vi afviser ikke, at det 
biologiske køn har betydning for manden, men vores fokus ligger på de muligheder og begrænsninger 
som kønnet giver manden. Vi medtager altså ikke et mere evolutionsteoretisk perspektiv på køn, men 
undersøger hvilke diskursive og konstruerede forståelser, der forekommer i forhold til køn. 
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Blok 2: Teoretisk forståelsesramme 
Denne blok vil give et indblik i projektets teoretiske forståelsesramme. Denne forståelsesramme vil 
danne grundlag for behandlingen af det empiriske materiale, samt den videre refleksion over den 
voldsudøvende mand. Her vil vi præsentere vores videnskabsteoretiske ståsted, vores forståelse af køn 
og maskulinitet, samt vores forståelse af vold og de aspekter der influerer volden. Denne blok vil 
besvare det første arbejdsspørgsmål om, hvordan vold og maskulinitet forstås, ud fra vores teoretiske 
forståelsesramme. 
Videnskabsteori 
Vi vil i dette projekt tage udgangspunkt i socialkonstruktionismen som vores videnskabsteoretiske 
forståelsesramme. Denne forståelse vil vi bygge på Svend Brinkmanns udlægning af denne 
videnskabelige overbevisning. Brinkmann benytter blandt andet Kenneth Gergen i sin udlægning, der 
ses som grundlæggeren til socialkonstruktionismen inden for psykologien. Vi vil i dette afsnit tage fat i 
forståelsen af epistemologi og ontologi. 
 
Socialkonstruktionismen har en erkendelsesinteresse, der går på at belyse “[...] hvordan vores teorier, 
forståelser og begreber skabes, opretholdes og nedbrydes” (Brinkmann, 2011: 414).  
Socialkonstruktionismen er en bred betegnelse, der kan udfoldes i forskellige grader af konstrueret 
virkelighed. Det fælles standpunkt der er inden for denne ramme er, at vores virkelighed eller dele af 
den er skabt gennem social aktivitet. Her kan man se verden i sin totalitet som værende socialt 
konstrueret, samt at forstå virkeligheden udelukkende som de repræsentationer, vi skaber som 
mennesker. Dette synspunkt kaldes idealisme og betegner den filosofiske betydning af, at det kun er 
vores ideer om verden, der er til stede (Brinkmann, 2011: 412). 
 
Ser man på socialkonstruktionismen som mindre totalitær, handler det om at se dele af verden som 
socialt konstrueret, eller at det ikke er verdenen der er konstrueret, men blot menneskets forståelse af 
verden. Denne tankegang bygger altså på at den fysiske verden er til stede, men at det er den sociale 
verden, der er konstrueret (Brinkmann, 2011: 412). Et eksempel på dette kunne være at se et træ som 
værende naturligt skabt, men at betydningen af træet er socialt konstrueret og bestemt gennem 
diskurser. 
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Hertil kan man skelne mellem den epistemologiske og den ontologiske forståelse inden for 
socialkonstruktionismen. Den ontologiske forståelse omhandler karakteren af det, der findes i verden, 
altså vores forståelse af verden. I denne diskussion må også medtages den ramme, hvori mennesket kan 
konstruere forskellige forståelser og diskurser og altså udpege hvilke mulige handlinger, mennesket 
kan udføre. Et idealistisk-ontologisk synspunkt opfatter verden som skabt af mennesker, der altså 
sætter de mulige rammer for meningsfulde handlinger og laver rammerne om, hvis situationen kræver 
det. Dette synspunkt er dog meget radikalt og de fleste vil derfor stadig holde fast i, at vi har den 
fysiske verden, altså den ikke-menneskeskabte naturlige verden og den menneskeskabte og 
konstruerede verden. Skelnen mellem disse verdener går på, hvorvidt det er opfundet eller opdaget af 
mennesket, eller om det er naturskabt. Fænomener får kun mening gennem disse sociale 
konstruktioner, men kan altså godt være til uden for det menneskelige (Brinkmann, 2011: 413).   
 
Den epistemologiske tilgang omhandler den tilgang man har til viden, og om der findes en universel 
sandhed, altså handler det ikke om verden, men vedrører karakteren af vores viden om verden. 
Begreber, kategorier og teorier er alle socialt konstrueret, da de netop er menneskeskabte i forskellige 
sociale sammenhænge og på baggrund af forskellige interesser. Dette skal ikke forstås som at viden 
ikke er relateret til den verden, vi lever i, men blot at den ikke ville findes, hvis det ikke blev formuleret 
af mennesker. Alle forståelser er således skabt ud fra nogle bestemte menings- og diskurssystemer 
(Brinkmann, 2011: 414).   
 
Kigger man mere specifikt på psykologisk socialkonstruktionisme er Kenneth Gergen en af de 
fremtrædende personer. Gergen arbejde med følgende grundantagelser: 
 
“1. Vores verdensopfattelse er betinget af vores sprog. 
2. Vores sprog er et produkt af historisk situerede menneskelige interaktioner. 
3. Vores forståelser opretholdes og udskiftes gennem sociale processer. 
4. Forståelser opstår gennem forhandling og betinger vores aktiviteter. 
5. Beskrivelser af verden er selv former for social handling” (Brinkmann, 2011: 415) 
 
Ovenstående grundantagelser viser for det første, at han opfatter verden som kontingent, hvilket 
indebærer en foranderlig verden, der kunne have set anderledes ud, end den gør. Denne opfattelse 
bygger netop på en antagelse om, at man må kunne se mulighed for forandring, for netop at skabe 
forandring (Brinkmann, 2011: 425).  
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I relation til projektet vil det sige, at når man har forstået at mandlig dominans ikke er naturnødvendig, 
åbner det op for en ny forståelse af manden og hans væren i verden. 
Et andet perspektiv som konstruktionister er drevet af, er den etisk-politiske dimension, der ud fra et 
postpositivistisk synspunkt gør op med forskning som værdineutral. Hertil bruger Gergen begrebet 
generativ teori, der ikke beskriver en sandhed, men nærmere foreskriver nye måder at se tingene på - en 
ny verdensopfattelse. Dermed bliver forskeren en poetisk aktivist, der: “[...] etablerer nye fortolkninger 
og sprog til begribelse af verden med henblik på at muliggøre nye former for handling og nye 
forbedrede menneskelige relationer” (Brinkmann, 2011: 415). Gergen skal i denne sammenhæng 
bruges for at distancere os fra de mange konstruktivistiske tilgange, der forekommer i psykologien, 
som hævder, at individet skaber sin egen verdensforståelse, hvorfor menneskets erkendelse af 
omverden skal forklares ud fra mentale repræsentationer (Brinkmann, 2011: 415). Gergens udlæg om 
konstruktionismen er mere socialpsykologisk orienteret, hvilket også er den forståelsesramme, vi vil 
bruge i projektet. Grundantagelsen i socialkonstruktionismen er netop, at disse konstruktionsprocesser 
altid forekommer i sociale, interpersonelle og dermed historisk situerede processer. Menneskets 
forståelse af verden bliver altså ikke bestemt af indre eller mentale forhold, men bliver relationelt og 
diskursivt anlagt (Brinkmann, 2011: 416). 
 
Socialkonstruktionismen kan tilgås forskelligt, både ud fra et metateoretisk-, socialpsykologisk- og 
socialpraktisk perspektiv, som alle ligger inden for det psykologiske felt. Indtager man et metateoretisk 
perspektiv vil det omhandle, hvordan psykologien i sig selv er konstruerende, samt den mere 
filosofiske orientering, på hvordan teorien også er medskabende for de forståelsesrammer, mennesket 
kan indtage. Dertil kan man bruge socialkonstruktionismen i praksis som for eksempel narrativ terapi 
og appreciative inquiry, som begge er optaget af at skabe nye handlemuligheder på både individ- og 
organisationsplan (Brinkmann, 2011:417). 
 
Forstår man det som en socialpsykologisk teori, er der forskellige teorier som eksempelvis den 
diskursive psykologi, der modsat Gergen er forankret i et stærkt empirisk grundlag (Brinkmann, 
2011:417). Det er primært denne retning, vi vil bruge i projektet, da vores genstandsfelt bygger på en 
forståelse af, hvordan sproget konstituerer en virkelighed. Med dette menes ikke, at vi vil lave en 
konkret diskursanalyse, men nærmere at vi ser sproget som udgangspunkt for al handling. Således ville 
man ikke kunne forstå hverken vold eller maskulinitet uden at have en sproglig forståelsesramme for 
samme. 
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En sidste skelnen vi vil præsentere er de tre filosofiske tilgange, som socialkonstruktionismen bygger 
på. Ud fra en sprogfilosofisk tilgang kommer der opfattelsen af ordets mening, altså måden hvorpå 
sproget bliver konstitueret i menneskelig interaktion. Denne tankegang kaldes diskurs og er måden, 
hvorpå sproget skaber mening med verden hos mennesket. Ud fra en social fænomenologisk tilgang 
kan man snakke om to påvirkninger af socialkonstruktionismen. Den første er opfattelsen af, at der 
forekommer en sammenhæng mellem samfundets opbygning som selvfølgelig og de menneskelige 
interaktioner. Dertil kan man argumentere for, at der forekommer en social orden, der er lokalt 
produceret i netop de menneskelige interaktioner. Sidst men ikke mindst kan man tage fat i måden, 
hvorpå den historicistiske tilgang har påvirket retningen, set i forhold til hvordan den menneskelige 
forståelse af verden er historisk situeret og derfor kan ændres over tid (Brinkmann, 2011: 418-420). 
 
Denne socialkonstruktionistiske tilgang vil som sagt danne grundlag for vores forståelsesramme i 
projektet. Den vigtigste pointe er, at menneskelige repræsentationer af verden er relationelle, diskursive 
og situerede. Verden er kontingent og derfor foranderlig, men i det tilfælde at verdensopfattelsen 
forbliver den samme over tid, så er det ikke på grund af en uforanderlig natur, men derimod fordi visse 
diskurser, interaktionsformer og sociale konstruktioner er forblevet de samme. Når verden får mening 
gennem sprog, må handlinger også ses i forhold hertil. Hvis handling kun får mening ved italesættelse, 
og betydningen er socialt konstrueret mellem mennesker, så må vold og maskulinitet også ses som en 
konstrueret virkelighed set over tid og gennem forskellige sociale kontekster. Ligeledes vil vi medtage 
den konstruktionistiske pointe om, at meningsskabelse ikke er indre eller mentale processer, men netop 
altid forekommer i relation.  
Kønsteoretisk perspektiv 
I dette afsnit vil vi give en indføring i vores forståelse af køn og maskulinitet. Her vil vi først 
præsentere vores generelle forståelse af kønsteori, dette i forhold til mandeforskning i historisk 
kontekst, mænd og maskuliniteter og mandeforskning som videnskabelig disciplin. Dernæst vil vi 
præsentere den traditionelle forestilling om den maskuline mand. Til sidst vil vi fokusere på 
maskuliniteter i forhold til, at maskuliniteter er flydende, den hegemoniske maskulinitet, andre 
maskulinitetstyper og konstruktion af maskuliniteter. 
En indføring i vores kønsteoretiske ståsted 
I det kommende afsnit vil vi give en kort indføring i kønsforskningens udvikling, på baggrund af 
Jørgen Lorentzens grundbog om kønsteori. I projektet vil vores forståelse af maskulinitet også afspejle 
vores videnskabsteoretiske ståsted.  
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Vores udgangspunkt er inspireret af profeminisme og af den tankegang, at patriarkatet ikke er en 
feministisk myte. Vi antager i projektet, at dette patriarkalske samfund i nogen grad stadig finder sted i 
dagens Danmark, og ikke nødvendigvis tilgodeser det ene eller det andet køn. Vi vil i projektet søge at 
belyse de forskellige positioner denne teoretiske overbevisning afføder, samt hvilke konsekvenser 
denne maskulinitetsforståelse har for den enkelte mand og manden i relation til sin partner. Vi tager i 
projektet ikke afstand fra det biologiske køn, men vælger at fokusere på den socialkonstruktionistiske 
forståelse af at gøre sit køn. Med dette menes, at vi anerkender det biologiske køn, som man bliver født 
i, men forstår det at gøre køn, som konstrueret. Hertil kan man skelne, som på engelsk, mellem ‘sex’ og 
‘gender’. I dette projekt vil vi ikke gå ind i en undersøgelse af ‘sex’, men bygge på forståelse af 
‘gender’ ud fra Connells definition: “Gender is the way bodies are drawn into history; bodies are arenas 
for the making of gender patterns” (Connell, 2000: 12). Vi vil altså tage fat fat i, hvordan man gør sit 
køn, og ikke hvilket køn man er født til. 
 
Vores grundopfattelse af maskulinitet handler om at forstå køn som de idealer, værdier og 
forventninger, der bliver givet til manden i et givent samfund. Det at gøre sit køn kan komme 
forskelligt til udtryk mellem forskellige kulturer men altså også i forhold til den enkeltes livsforløb 
(Reinicke, 2013: 21). Køn bliver derfor ikke en statisk størrelse men nærmere en dynamisk position, 
der er influeret af en masse inputs og betingelser fra sig selv og sin omverden. 
Mandeforskning i historisk kontekst 
Den første forskning rettet mod mænd startede i 1960’erne, hvor forskningens mål var at undersøge 
mandens relation til barnet. Fokus var altså ikke på manden i sig selv men nærmere på manden som far. 
Først i 70’erne begyndte man i Norge at forske i mænd ud fra manden selv og ikke i relation til barnet 
eller kvinden. Denne forskning blev pointeret af forskellige mandeorganisationer, der opstod i 
forbindelse og i modspil til kvindebevægelsens fremvækst (Lorentzen, 2006: 123). 
 
Traditionelt set opfatter man de feministiske bevægelser, som værende dem der har sat køn på 
dagsordenen. Feminisme handler i høj grad om at udfordre eksisterende samfundsopfattelser, her set i 
forhold til det patriarkalske samfund. Det patriarkalske samfund henviser til de sociale strukturer, hvor 
mænd er det overlegne køn både i og udenfor hjemmet. Dertil menes det, at det patriarkalske samfund 
nægter kvinderne både juridiske og sociale rettigheder, samt undlader at fordømme mændenes 
amoralske og voldelige handlinger (Reinicke, 2013: 41). Denne samfundsopfattelse bygger altså ikke 
kun på de stereotype forestillinger om køn, men indebærer også et magtperspektiv.  
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Disse magtrelationer kommer til udtryk på arbejdspladsen, i det politiske liv, i forståelse af seksualitet 
(Reinicke, 2013: 41). 
 
Kvindebevægelsen og den feministiske tankegang var en social og politisk bevægelse, der handlede om 
ligestilling og ligeværd mellem kønnene. For at skabe denne lighed forsøgte man at sætte fokus på de 
forskelle, der lå i kønnenes livsbetingelser (Reinicke, 2013:41). Eksempelvis var antropolog Margaret 
Mead en af de første der satte fokus på forskellen mellem kønnene. Hun påpegede at kvinden ofte blev 
set i forhold til natur grundet moderskab og deres rolle i reproduktionen. Dertil blev mænd ofte 
opfattet, som dem der var med til at skabe samfundet, altså som et kulturskabende køn. Ligeledes blev 
mænd ofte sat i forbindelse med det offentlige rum, hvor kvinderne var associeret med det hjemlige og 
private rum (Reinicke, 2013: 22). Hertil lå der en forståelse af kvinden som ‘det andet køn’, hvor 
manden blev set som det almene og kvinden som det partikulære. Denne forståelse blev først italesat af 
Simone de Beauvoir, der netop satte fokus på den binære kønsforståelse, der kan siges at ligge til grund 
for meget kønsforskning (Lorentzen, 2006: 102). 
 
En af de første til at sætte fokus på mænd og maskuliniteter i et historisk perspektiv er Michael 
Kimmel. Hans hovedværk Manhood in America (2011) omhandler den amerikanske middelklasses 
mandeidealer fra 1776 og frem til idag. Hovedpointerne i dette værk er, at mænd i mindre grad end før 
antaget begærer magt og dominans, men i større grad om angsten for at blive underlagt eller domineret 
af andre. Hertil er det en vigtig pointe, at det at være mand, ikke kun skal forstås i forhold til det andet 
køn kvinden, men også som værende relationel til andre mænd (Lorentzen, 2006: 132).  
Mænd og maskuliniteter 
Maskulinitetsbegrebet har gennem de sidste mange år gennemgået en forandring, i forhold til at kunne 
bruges om alle mænd, hvor begrebet om mandighed er mere endimensionelt. Dette skyldes, at 
mandighed beskriver et karaktertræk hos manden, altså en måde at være mand på. Dette karaktertræk 
blev især udfordret med den urbane og industrialiserede verden, hvor der blev skabt øget konkurrence 
mellem mændene. Ved denne konkurrence blev det altså tydeligt, at der også var et hierarki blandt 
mænd og ikke kun i forholdet mellem mænd og kvinder (Lorentzen, 2006: 125). 
 
Maskulinitet er et begreb der skal forstås relationelt og varierende fra kultur til kultur. Dertil er det et 
begreb, der kan anvendes uafhængigt af køn. Eksempelvis kan en kvinde godt have maskuline 
karaktertræk, men hun kan aldrig blive mandig. Dette skyldes, at maskulinitet er noget som gøres, og 
derfor kan kvinder godt besidde maskuline træk (Lorentzen, 2006: 126).  
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I projektet finder vi det netop relevant at undersøge måden, hvorpå man kan gøre sit køn, og vi vil 
bruge Connell til at belyse de forskellige karaktertyper, som beskriver de forskellige former for 
maskulinitet. 
 
En anden grund til at maskulinitetsbegrebet er svært at definere er på grund af den forskning eller 
måske nærmere manglende forskning, der har været på området. Mænd skal ikke anses som en gruppe 
men som en kategori, hvor der altså forekommer forskelligheder, og dette har været skyld i et 
udefineret fokus i mandeforskningen. I mandeforskning studeres manden ud fra et kønsperspektiv, hvor 
forventninger, handlinger og idealer for hvad det vil sige at være mand i en bestemt kultur er i fokus. 
Reinicke fremsætter en undren om, hvorfor mænd ikke tidligere er blevet forsket i ud fra en 
kønsperspektiv, selvom mænd historisk set har haft monopol på forskning og viden. Selvom mænd har 
været forskningsobjekter, har det været med en neutral, usynlig og kønsløs tilgang (Reinicke, 2002: 
20).  
Mandeforskning som videnskabelig disciplin 
Mandeforskning kan tage udgangspunkt i flere forskellige tilgange. Det er en tværvidenskabelig 
disciplin, hvor forskning ikke nødvendigvis vil holde sig inden for en af disse forskningskategorier. Vi 
har dog valgt at medtage disse betegnende kategorier alligevel, da de kan bidrage til at forstå de 
primære tendenser inden for mandeforskning. De tre tilgange er: ligestillingsorienteret forskning, 
problemorienteret forskning og historiskorienteret forskning. Den ligestillingsorienterede forskning 
omhandler temaer som faderskab, arbejde og familieproblematikker, magtfordeling, seksualitet og 
etnicitet, hvor det problemorienterede felt omhandler temaer som vold, seksualiseret vold, alkoholisme, 
selvmord og kriminalitet. Den historiske tilgang har eksempelvis fat i patriarkatsteori, maskulinitetens 
historie, kunst og litteratur og fremvæksten af mandlige stereotyper (Lorentzen, 2006: 131). 
 
Dertil skelnes der mellem to slags mandeforskning: den essentialistiske og den socialkonstruktivistiske. 
Den essentialistiske mandeforskning har fokus på de fælles karakteristika, der gør sig gældende i de 
fleste mænds liv, hvor blandt andet hjerneforskning og hormonproduktion er biologiske faktorer, der 
viser forskellen mellem mænd og kvinders socialitet og psyke. Evolutionsteoretikere hævder, at disse 
biologiske faktorer udvikler en slags naturlige egenskaber hos mænd og kvinder, som i visse tilfælde 
ikke kan ændres af de kulturelle påvirkninger. Den socialkonstruktivistiske mandeforskning har 
derimod fokus på modsætningsforholdet, problematikker og analyse af de dominerende synsvinkler på 
maskulinitet, og hvad der anses som mandigt (Reinicke, 2013: 24) 
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Den traditionelle (maskuline) mand 
I dette afsnit vil vi give en kort indføring i den traditionelle forståelse af det at være mand. Afsnittet vil 
altså omhandle de forventninger og idealer, som historisk set har haft indvirkning for den måde, mænd 
har skabt deres identitet på og vil bygge på mandeforsker Kenneth Reinickes forståelse af mænd i 
forandring. 
 
Ifølge Reinicke er manden som begreb svært at definere, fordi italesættelsen af manderoller og 
forståelser synes at være et tabu eller en ‘joke’ i samfundsdebatten (Reinicke, 2002: 12). Som nævnt 
tidligere er manden klassisk set som ‘det normale’, hvor det er kvinden der er et køn. Denne forståelse 
bryder man med ved at sætte det mandlige på dagsordenen som et køn også. Denne ændring i diskursen 
om mænd kan dog stadig til tider være svær, da den kønsmæssige debat er italesat af kvinder. Reinicke 
skriver netop, at mænd opfatter deres køn som naturligt og givet, og dermed bliver diskussionen om 
manderoller påvirket af den diskurs, der allerede forekommer om hvad manderollen besidder. 
Eksempelvis anses en mand, der taler for meget om sine følelser, som en svag mand (Reinicke, 2002: 
12). 
 
Den traditionelle mand adskiller sig, ifølge Reinicke, for det første fra det at være kvinde, barn eller 
homoseksuel (Reinicke, 2002: 18). Manden anses som værende en beskytter, forsørger og som værende 
privilegeret, men er samtidig udfordret af andre mænds forståelser, hvor Reinicke siger, at mænd skal 
erklæres gyldige af andre mænd og altså godkendes (Reinicke, 2002: 18-19). Denne gyldighed eller 
anerkendelse kommer af, at manden følger nogle logikker om det at være mand, der bygger på, at 
manden skal gøre eller risikere noget for at være en rigtigt mand (Reinicke, 2002: 18). Reinicke skriver 
at: “Helte måles på det de gør - ikke på det de siger” (Reinicke, 2002: 19). Dette citat viser det 
essentielle i den traditionelle forståelse af manden og har gjort, at billedet af manden skabes af kulturen 
omkring ham. Derfor mener Reinicke også, at maskulinitet ikke altid beror på den faktiske mand, og at 
mænd derfor skal udgive sig for at besidde disse egenskaber for at kunne blive accepteret. Af denne 
grund bliver det at være mand ikke kun bestemt af det, der kendetegner, men nærmere ved det manden 
skal tage afstand fra: “Mænd græder først og fremmest ikke, de må ikke pynte sig for meget og de må 
ikke danse for feminint” (Reinicke, 2002:20). Dette citat viser netop disse grænsetagninger, manden 
gør sig ved at tage afstand fra mere feminine værdier.  
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En anden måde som manden klassisk er set på, er at den ‘rigtige mand’ bliver set som maskulin ved 
dyriske handlinger. Det er denne rå mandighed, der afspejler den klassiske forståelse af den stærke og 
maskuline mand (Reinicke, 2002:18). Denne pointe om forskellige typer mænd og om forholdet 
mellem mænd vil vi gå mere i dybden med senere med udgangspunkt i Connell. 
Maskuliniteter 
Dette afsnit vil give en indføring i projektets forståelse af maskuliniteter, som der er blevet lagt op til i 
de tidligere afsnit. Denne forståelse vil bygge på Connells The Men and the Boys (2000) og 
Masculinities (2001).  
 
Connell er en australsk sociolog, der var en af de første til at sætte mænd og maskuliniteter på den 
forskningsmæssige og politiske dagsorden. Hendes fokusområder er netop, at der forekommer 
forskellige maskuliniteter, og at køn er en dynamisk social struktur og ikke blot et spørgsmål om 
personlig identitet. Connells perspektiv søger at sætte fokus på den historiske virkelighed og sociale 
praksis og disse forståelsers foranderlighed. Det meste af Connells forskning bygger på biografiske 
interviews (livshistorie), historisk forskning, institutionel analyse og social teori. Connell trækker altså 
på en antropologisk forståelse af maskulinitet, hvor kønnet er konstrueret og ikke biologisk 
determineret, og hvor den hvide mand historisk set er det ideelle køn. Med maskulinitet ser Connell en 
række mønstre af praksis og handlemuligheder men ikke en fastsat gruppe af mænd. 
Maskulinitetsbegrebet er mangfoldigt og sætter fokus på de komplekse forhold og modsætninger, der 
forekommer ved det at være mand, og hvordan disse har ændret sig gennem historien og gennem 
forskellige kulturer (Internetkilde 2). 
Maskuliniteten er flydende 
Der er altså ingen universel definition af maskulinitet men derimod flere forskellige maskuliniteter i 
spil. Connell beskriver de multiple maskuliniteter, der skabes i forskellige kulturer og gennem 
historiske perioder (Connell, 2000: 10). Der kan herske forskellige forståelser af, hvad det vil sige at 
være mand, hvordan man handler som mand og hvordan man lærer at blive en rigtig mand, dette også 
indenfor én enkelt arbejdsplads, institution, familie (Connell, 2000: 10). Connell beskriver mænd og 
maskulinitet som følgende: 
 
”’Hegemonic masculinity’ is not a fixed character type, always and everywhere the same. It is, 
rather, the masculinity that occupies the hegemonic position in a given pattern of gender relations, a 
position always contestable” (Connell, 2001: 76).   
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Citatet viser altså den dynamiske forståelse af maskulinitet og måden hvorpå den hegemoniske og altså 
dominerende maskulinitet er opfattet ifølge Connell, hvilket vil blive beskrevet nærmere i næste afsnit. 
Den hegemoniske maskulinitet 
Connell beskriver den hegemoniske maskulinitet som den eftertragtede og den mest dominerende 
maskulinitet (Connell, 2000: 10). Hegemoni anses ifølge Connell som en kulturel dynamik, hvor en 
gruppe opretholder eller gør krav på en højtstående position i det sociale liv. Man kan altså ikke sætte 
en enkelt maskulinitet som universel, da den hænger sammen med kultur og andre kontekster, og 
desuden kan blive erstattet af en af de andre maskuliniteter. Denne dynamik sammensætter, hvordan 
køn gøres ud fra det patriarkalske samfund og dets forståelse af mænd som det dominerende køn og 
kvinden som det underordnede (Connell, 2001: 77): 
 
“Hegemonic masculinity can be defined as the configuration of gender practice which embodies 
the currently accepted answer to the problem of the legitimacy of patriarchy, which guarantees (or is 
taken to guarantee) the dominant position of men and the subordination of women” (Connell, 2001: 
77). 
 
Den hegemoniske mand er klassisk set forstået som den hvide højtstående mand, der har styr på sit liv, 
er stærk og ikke er bange for at tage en udfordring op. Connell pointerer dog at støtte af den 
hegemoniske maskulinitet ikke nødvendigvis kommer fra de mest magtfulde personer. Her giver 
Connell eksemplet med hvordan film og medier kan skabe et billede af den hegemoniske mand, 
eksempelvis i form af actionkarakterer (Connell, 2001: 77). 
 
Connell skriver at: “The dominance of hegemonic masculinity over other forms may be quiet and 
implicit, but may also be vehement and violent [...]” (Connell, 2000:11). Her viser hun altså, at den 
hegemoniske maskulinitet ikke kun kommer til udtryk ved de mere synlige magtfulde forhold, men 
også kan være implicit og mere stille i sit udtryk. Dog beskriver hun den klassiske hegemoni, som 
værende afspejlet i det patriarkalske samfunds opbygning. Hegemoni skabes lettere, hvis der er en 
forbindelse mellem et kulturelt ideal og en institutionel magt og understreger en acceptabel strategi i 
den tid den forekommer i (Connell, 2001: 77). 
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Andre maskulinitetstyper 
Connell arbejder ikke kun med begrebet om hegemonisk maskulinitet, men viser at der også 
forekommer andre typer. Disse typer skal også ses som konstruerede og foranderlige, men bliver 
alligevel medtaget for at vise diversiteten. Connell betegner de tre andre typer som den underordnede-, 
den marginaliserede- og den medvirkende maskulinitet, som dog ikke skal ikke forstås alt for fastlåste: 
Connell siger at: 
 
“[...] that terms such as ‘hegemonic masculinity’ and ‘marginalized masculinities’ name not 
fixed character types but configurations of practice generated in particular situations in a changing 
structure of relationships” (Connell, 2000:81). 
 
Disse typer eller kategorier skal altså mere bruges til at forstå diversiteten, end til at fastsætte mænd i 
forskellige kasser.“If a large number of men have some connection with the hegemonic project but no 
dot embody hegemonic masculinity, we need a way of theorizing their specific situation” (Connell, 
2001:79). Denne type maskulinitet kalder Connell den medvirkende. Denne medvirkende maskulinitet 
støtter den hegemoniske maskulinitet og ser denne som det ultimative og som værende beskrivelsen af 
den gode og stærke mand. Dog kan den medvirkende maskulinitet ikke selv indfrie denne type og vil 
derfor stå udenfor. Grunden til at mændene alligevel støtter op omkring den hegemoniske diskurs, er 
ifølge Connell, at mænd overordnet set får noget ud af den patriarkalske forståelse, hvor kvinden er 
manden underlegen (Connell, 2001:79). Et eksempel på den medvirkende maskulinitet er ved 
idoldyrkelse gennem en sportsgren. Her kan man se op til og tro på ‘den stærke og kropslige mand’ 
som det ultimative, uden selv at kunne leve op til denne forestilling. Her støtter manden altså op om 
idealet, uden selv at være i front og dermed risikere de konflikter, en sådan position kunne medføre. 
 
Ser vi på den type Connell kalder den underordnede maskulinitet, kan denne defineres som en 
andenrangs maskulinitet. Et eksempel på en sådan underordning ses ved homoseksuelle mænd, som 
oplever: “ [...] political and cultural exclusion, cultural abuse [...] street violence [...] economic 
discrimination and personal boycotts” (Connell, 2001:78). Connell beskriver, hvordan homoseksualitet 
bliver set som det mindst maskuline ved det mandlige køn. Det er dog ikke udelukkende den 
homoseksuelle mand der står i denne kategori. Mange i den heteroseksuelle kategori bliver også ofte 
undertrykt, eksempelvis hvis man bliver anset for en nørd eller lignende skældsord, der står udenfor 
den hegemoniske maskulinitet (Connell, 2001:78-79). 
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Den sidste type maskulinitet, som Connell fremsætter, er den marginaliserede maskulinitet. Denne type 
er sværere at definere og kan i en udstrækning ses ved både den medvirkende og den underordnede. 
Denne position handler dog ofte om mere strukturelle forhold som for eksempel klasse og race. Når 
Connell mener, at denne type dog influerer den hegemoniske, er det med henblik på eksempelvis sorte 
sportsmænd, der har skabt et billede på den stærke hegemoniske mand på trods af en hudfarve, der 
adskiller sig fra den hvide mand. Dertil ser Connell også, at den sorte voldtægtsmand har spillet en stor 
rolle i forhold til at påvirke dannelsen af politiske og strukturelle retningslinjer i den vestlige verden 
(Connell, 2001:80). Man kan altså sige, at den marginaliserede maskulinitet, er en der medfødt og 
gennem strukturer aldrig vil nærme sig den hegemoniske hvide mand. Dog kan denne type ikke ses 
som overflødig at medtage, da den som eksemplerne før viste har indvirket på forståelse af de andre 
maskulinitetstyper, og den verden de forekommer i. 
Konstruktion af maskuliniteter 
Som sagt er maskuliniteter foranderlige og skal ikke ses som faste kategorier: 
 
“Masculinities are neither programmed in our genes, nor fixed by social structure, prior to 
social interaction. They come into existence as people act. They are actively produced, using the 
resources and strategies available in a given social setting” (Connell, 2000:12). 
 
I citatet beskriver Connell netop at maskuliniteter er konstruerede i forskellige kontekster, hvilket vi i 
projektet forstår i forhold til socialkonstruktionisme. De er ikke den enkeltes forståelse af maskulinitet 
der er gældende, men nærmere en interpersonel og relationsorienteret konstruktion. Dette underbygger 
forståelsen af at maskulinitet er forankret i strukturer og gennem historien, da også menneskelig praksis 
ændrer sig gennem historien og i forskellige strukturer. Et eksempel Connell bruger herpå er vores 
forståelse af seksualitet, der varierer meget fra kultur til kultur og gennem tiden (Connell, 2000:10). For 
at forstå maskulinitet, mener Connell, at vi skal distancere os fra hvad maskulinitet ikke er. Dette gøres 
ved at adskille det at være mand og maskulin fra det at være kvinde og feminin  (Connell, 2001:78-79). 
Connell mener, at maskuliniteter også kan skabes af de institutioner mennesket er en del af og dermed 
blive ‘kollektive maskuliniteter’. Eksempelvis blev der i studiet af en organisatorisk konstruktion af 
hegemonisk maskulinitet i den amerikanske marine, fundet forskellige herskende forståelser af 
maskulinitet i forskellige underbrancher hos søværnet (Connell, 2000:11). Selvom der hersker 
forskellige maskuliniteter på tværs af kultur og miljø, så er maskuliniteter placeret i et hierarki, hvor 
nogle forståelser er mere dominerende, mens andre er mere marginaliserede. 
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Teori om vold 
I dette afsnit vil vi give et indblik i vores forståelse af vold, og de aspekter der berører volden. Her vil 
vi beskrive hvad vold er, typer af vold, emotioner og fornuft, afmagt, socialisering og mestring, årsager 
til voldsproblemer og forklaringsstrategier.  
 
Dette afsnit vil tage udgangspunkt i Per Isdals værk Meningen med volden. Isdal er psykolog og leder 
af behandlingstilbuddet Alternativ til Vold i Norge, som er et af de behandlingssteder der ligger til 
grund for de lignende tilbud vi har i Danmark, som for eksempel Dialog mod Vold. Dette værk kan 
bidrage til en forståelse af volden og for de årsager, der kan ligge til grund for den. Essensen i volden 
skal findes i forholdet mellem magt og afmagt. Dette værk vil vi bruge til at forsøge at forstå volden fra 
udøverens perspektiv, altså hvordan volden opfattes og hvordan voldelige situationer kan avle mere 
vold. 
 
Isdal forstår ikke mennesket som grundlæggende ondt eller godt, men som et menneske der lever med 
de begrænsninger og muligheder der nu måtte forekomme. Han er af den overbevisning at menneskets 
handlinger kan være onde og forfærdelige - men altså ikke mennesket selv. Han ser menneskets 
handlinger som et resultat af de strukturer og betingelser der bliver givet, samt de erfaringer der gøres. 
Dog ser han også at mennesket har en kapacitet til at kunne træffe til- og fravalg, og volden eller andre 
uønskede handlinger bliver ansvarliggjort hos den enkelte.  
 
Isdal ser en tendens til, at vi i samfundet omtaler voldelige situationer som værende andet end vold. 
Han ser vold i alle grader som ubehageligt for de implicerede og appellerer til, at man kalder det, hvad 
det er, vold (Isdal, 2010:44). Han mener altså, at al vold uanset grad, må kaldes for vold, for ikke at 
negligere dets virkelighed. Brugen af ordet kan få ofre for vold til bedre at kunne forstå, hvorfor deres 
oplevelse var ubehagelig, og bruges til at retfærdiggøre de følelser de havde samtidig med, at alvoren 
understreges over for udøveren, som måske i nogle tilfælde ellers kan gøre volden til mindre skadelig 
og omfangsrig, end den egentligt er (Isdal, 2010:69). 
Hvad er vold? 
Når man skal definere vold, bruger man ofte beskrivelsen, at det er enhver form for brug af fysisk magt 
for at skade andre. Denne definition mener Isdal er mangelfuld, da den kun indbefatter den fysiske 
vold, og desuden tillægger voldsudøveren intentionen om at ville skade andre. Her mener Isdal, at det 
kan være intentionen at skade andre, men at begrundelsen også kan findes andre steder.  
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Et eksempel herpå er hvis voldsudøveren føler, at de skal opdrage på den anden, i dette tilfælde blive 
intentionen altså anderledes end blot at skade (Isdal, 2010:35-36). 
 
Isdal definerer ikke vold på baggrund af hensigt alene, men forsøger at definere volden ud fra selve 
handlingen og dens konsekvens, da han ser vold som en funktionel magthandling (Isdal, 2010:35). Med 
en funktionel magthandling menes, at volden har en funktion, den har et mål, som er påvirkning af 
andre personer, og det er i denne påvirkning, at magten findes. Isdal mener desuden, at en handling må 
ses i sin kontekst, for at kunne vurderes, om den er vold, samt at det må være en udenforstående, der 
bedømmer dette, da de implicerede ikke ville kunne tage afstand fra eget perspektiv (Isdal, 2010:37). 
To andre pointer som Isdal mener er grundlæggende for volden er at den er cyklisk og altid er 
udøverens ansvar (Isdal, 2010:102). 
Typer af vold 
Isdal skelner mellem fysisk, psykisk, seksuel, materiel, latent og modvold. Den fysiske vold er den man 
oftest støder på, når man snakker om vold og indebærer enhver form for fysisk magt over et andet 
menneske (Isdal, 2010:43). Den psykiske vold er alle måder at skade et andet menneske på, uden at 
volden er direkte fysisk i sin natur (Isdal, 2010:49), hvor den seksuelle vold er alle overgribende 
handlinger mod en andens seksualitet (Isdal, 2010:45). Den materielle vold er alle handlinger rettet 
mod genstande, der påvirker, og krænker mennesker (Isdal, 2010:47), og den latente vold er vold, som 
virker i kraft af sin mulighed, altså en angst hos den anden for at volden kan opstå. Den sidste type vold 
som Isdal begrebssætter er modvolden, som indebærer, at den svage part udøver vold mod den stærke 
part i magtforholdet (Isdal, 2010:67). 
 
Derudover fremsætter Isdal nogle kategorier for vold, som er situations-, relations-, funktions- og 
traumevold. Situationsvold betegner den vold hvor det er aggressioner og impulser, der udløser volden 
i selve situationen (Isdal, 2010:200). Relationsvold er den vold, der forekommer indenfor nære 
relationer og afspejler som oftest det hierarki, der forekommer i en relation hvor den ene part er 
stærkere end den anden, og desuden er denne vold selektiv (Isdal, 2010:202). Den næste kategori er 
funktionsvold, som Isdal beskriver enten forekommer for at opnå fordele eller at undgå straf i en 
gruppe. Dette kan omhandle at få anerkendelse, en ønsket position eller respekt indenfor en given 
gruppe (Isdal, 2010:204). Den sidste kategori som Isdal nævner, er traumevold, der står direkte i 
relation til tidligere traumer (Isdal, 2010:205). 
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I projektet vil vi i høj grad tage udgangspunkt i den relationelle vold, da det netop handler om vold i 
parforholdet. Denne type vold udspringer ifølge Isdal af personlig- eller relationel afmagt. Den 
personlige afmagt er for eksempel dårlig selvtillid, usikkerhed eller lavt selvværd. Den relationelle 
afmagt er for eksempel vanskeligheder ved at indgå i nære relationer, eller den kan opstå hvis udøveren 
har et for 'strengt' forventningssystem til relationer og til, hvordan 'underordnede' bør opføre sig (Isdal, 
2010:202). Pointen om afmagt vil vi komme ind på igen senere i afsnittet. 
Følelser og fornuft 
Isdal pointerer, at der er to centrale komponenter, der er relevante, når man undersøger vold. Den ene 
er den emotionelle del, og den anden er den fornuftige del. Den emotionelle del omhandler den 
motiverende kraft for selve handlingen eller mestringen og er selvsagt følelserne hos mennesket. Den 
fornuftige del omhandler styring og valg og det, at volden altså er én mulig handling eller mestring men 
ikke den eneste. Isdal medtager pointen om fornuft for at sætte fokus på, at voldsudøveren har 
mulighed for at vælge en anden mestring end volden (Isdal, 2010:87). Hertil nævner Isdal, at volden er 
intelligent, hvilket betyder at volden har en vurdering eller afvejning i forhold til det ønskede mål med 
handlingen (Isdal, 2010:85). 
 
Når vi snakker om vold, er det altså også relevant at snakke om hvilke følelser, der kan forekomme hos 
voldsudøveren. Her snakker Isdal om de fire grundfølelser: glæde, tristhed, frygt og vrede. Disse 
følelser strækker sig over forskellige stadier fra let ærgrelse over i mere aggressiv raseri. Til denne 
pointe er det vigtigt at sige, at det ikke er følelsen i sig selv der skader, men at følelserne oftest er 
forbundet med den voldelige handling. De handlemuligheder en person har ved en given følelse 
spænder vidt, og vold er altså blot en af mulige handlinger (Isdal, 2010:39). En anden tilstand som Isdal 
omtaler er aggression, der ifølge ham ligger tæt op af vold. Aggression defineres her som en udadrettet 
adfærd, der har til hensigt at skade nogen eller noget. Pointen med dette begreb er, at vold altid er en 
aggression, men at aggression ikke altid er vold. Isdal tillægger her begrebet en handlen, frem for blot 
at være en følelse indeni mennesket (Isdal, 2010:40) Det er altså vrede, der er en følelse og aggression, 
der er en handling. 
Afmagt 
I det tidligere afsnit har vi introduceret til nogle af de følelser, der kan kobles til volden. En anden 
relevant tilstand er følelsen af afmagt. Isdal beskriver, at afmagt ikke altid afstedkommer vold, men at 
vold altid kommer fra en eller anden form for afmagt.  
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Isdal fortæller, hvordan også angst og rædsel kan lede til aggression, men selv her synes det at kunne 
spores tilbage til afmagt. Isdal definerer afmagt som: 
 
“[...] en tilstand knyttet til faktiske, biologiske, opplevelsesmessige eller følelsesmessige 
forhold som karakteriseres ved at behov, målsettninger eller forventninger ikke oppfylles, ved at 
en hindres i å gjøre noe en vil, eller ved at en opplever sitt liv eller sin integritet truet eller 
angrepet.” (Isdal, 2010:114) 
 
Denne definition af afmagt vil vi også benytte i projektet og Isdal uddyber, at afmagt kan komme af 
forskellige ting som mangel på forudsigelighed, kontrol, indflydelse, påvirkningsmulighed eller 
handlemulighed. Han bruger eksemplet med at vente på toget, hvor det er ikke ventetiden, som gør folk 
aggressive, men at det er mangel på information og dermed mangel på forudsigelighed, som skaber en 
følelse af afmagt, som så kan lede til aggression (Isdal, 2010:114). 
 
Isdal skelner mellem strukturel og situationel afmagt (Isdal, 2010:128). Situationel afmagt er, som 
ordet antyder, når afmagten ligger i en situation snarere end i en struktur (Isdal, 2010:115). Situationen 
kan også være mindre ekstrem, men forstås mere som en øjebliksfølelse end som en faktisk realitet ved 
ens livsbetingelser. Strukturel afmagt kan for eksempel være den udbredte følelse af afmagt blandt 
laverestående i et samfund, hvor afmagten er en faktisk realitet af menneskers livsbetingelser, som er 
indlejret i samfundsstrukturen. Isdal peger på dette som en af årsagerne til, at der ofte findes meget 
vold blandt laverestående i et samfund (Isdal, 2010:79). Han mener i sammenhæng med dette, at 
volden er hierarkisk på den måde at jo større magtforskelle, desto større sandsynlighed for vold. Dette 
værende både inden for samfundsstrukturer, i familier eller i andre sammenhænge. Derudover peger 
han også på den hierarkiske sammenhæng med vold som årsag til, at der er større sandsynlighed for 
vold i forhold med forventninger om ulige magtfordeling. Isdal påpeger, at dette forventningssystem 
udvikles gennem at observere forældre hvis forhold fra tidligere generationer, har været præget af at 
kvinden har underkastet sig manden (Isdal, 2010:112-113). 
Socialisering og mestring 
Som sagt er aggression en reaktion på andre følelser eller tilstande og er en måde, hvorpå mennesket 
kan mestre en sådan tilstand eller betingelse. En mestring af afmagt kan således være aggression eller 
vold. Her mener Isdal, at aggression er en sekundærfølelse (en reaktion) og ikke en primærfølelse 
(emotion), som mange andre ellers ville betegne det (Isdal, 2010:124).  
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I denne sammenhæng bliver volden altså mestringen på afmagten, hvilket Isdal påpeger kan blive et 
reaktionsmønster, hvis man ser mestringsforsøget som vellykket.   
 
Denne mestringsadfærd er bestemt af flere forhold, men ses her i forhold til læring og erfaring gennem 
livet, og er afhængig af socialiseringsprocessen. Her kan man ifølge Isdal se en forskel i forskellig 
kønssocialisering. Eksempelvis reagerer kvinder oftest med en mestring i forhold til afmagt ved at 
beskytte sig mod den ydre magt og dermed trække sig tilbage. Denne type mestring resulterer ofte i 
tilbagetrækning, depression, spiseforstyrrelser og anden form for underordning hos kvinden. Hos 
manden er mestringen ofte anderledes, da mænd socialiseres til at takle afmagt gennem kontrol og 
styring af det ydre, og dermed angriber som et forsvar for denne afmagt (Isdal, 2010:135). En persons 
mestringsadfærd må altså ses på baggrund af personens livshistorie, socialisation og indlærte 
adfærdsmønstre. 
 
Isdal beskriver også, at mennesket har forskellig tolerance overfor afmagtsfølelsen, og hvordan denne 
opleves og håndteres. Det er altså forskelligt, hvordan mennesker tolererer at føle mangel på kontrol, 
ubehag, usikkerhed eller lignende. I denne forbindelse beskriver Isdal begrebet om emotionel 
intelligens, der beskriver, hvordan mennesket kan tåle og tolerere forskellige følelser, og hvordan 
mennesket kan udsætte eventuel tilfredsstillelse af forskellige behov (Isdal, 2010:136). Denne 
emotionelle intelligens udvikles blandt andet ved, at ens forældre i barndommen har haft tålmodighed 
med, når man eksempelvis var besværlig og på den måde selv vist tolerance. Også her spiller 
kønsforskelle ind, da mænd ofte socialiseres til at vise handlekraft snarere end tålmodighed, hvorfor de 
ofte har dårligere tolerance for afmagt end kvinder (Isdal, 2010:137). 
 
Følelsen af afmagt afhænger ifølge Isdal af, hvordan vi oplever en situation, hvor nogen har lettere ved 
at se muligheder end andre, og vil derfor sjældent opleve afmagt. Det kan altså også være subjektive 
oplevelser og ikke nødvendigvis realiteter. Man kan altså opleve nogen som mere autoritære og 
magtfulde, end de egentlig er (Isdal, 2010:116). Isdal skelner mellem forskellige former for afmagt: 
den oplevelsesmæssige, den følelsesmæssige og den seksuelle afmagt. Den oplevelsesmæssige afmagt 
omhandler den måde, vi oplever en given situation, som for eksempel hvis vi ikke ser muligheder i 
situationen. Dertil indebærer denne afmagt en forståelse af de personer og betingelser, der forekommer 
i situationen (Isdal, 2010:116). Den følelsesmæssige afmagt indebærer afmagt i forhold til andres eller 
egne følelser. Dertil kan afmagten komme af, at man ikke forstår disse følelser, eller at man ikke kan 
udtrykke sine egne eller andres følelser (Isdal, 2010:117). Den seksuelle afmagt ligger i eksempelvis 
seksuelle overgreb, men denne type afmagt vil vi ikke beskæftige os med i projektet. 
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Årsager til voldsproblemer 
Isdal opstiller fire hovedgrupperinger som årsager til voldsproblemer: Individuelle, grupperelaterede, 
samfundsrelaterede og voldsrelaterede (Isdal, 2010:209). Med individuelle årsagsforhold menes “[...] 
betingelser i individets læringshistorie (oppdragelse, tilknytningsforhold, skole, fritid osv.) som har 
skapt et voldsproblem.” (Isdal, 2010:210), og tidligere oplevelser af vold enten som offer eller 
observatør. Under individuelle årsagsforhold indgår også alle slags opvækstsbetingelser, som har skabt 
afmagt; for eksempel mobning, tab, mangel på omsorg eller biologiske forhold som for eksempel 
diverse handicap (Isdal, 2010:210). Grupperelaterede årsagsforhold omhandler, hvordan det kan 
påvirke et individs adfærd at deltage i en gruppe. Som mennesker søger vi anerkendelse og 
tilhørsforhold, og derfor er vi villige til at strække os langt, for at opnå en gruppes anerkendelse og i 
nogle tilfælde kan vold være afgørende for éns position i gruppen (Isdal, 2010:211). 
Samfundsrelaterede forhold omfatter alle de påvirkningsfaktorer, som ligger i et samfund og i en 
kultur. Et samfund der er organiseret på en måde, hvor det frembringer meget afmagt, vil ifølge Isdal 
også opleve meget vold. Eksempelvis vil samfund med meget økonomisk ulighed eller anden 
hierarkisk opdeling altså også være samfund, hvor man vil finde meget vold (Isdal, 2010:212). 
Voldsrelaterede årsager er når volden gives videre, altså når ofre eller observatører fører volden videre. 
Tidligere vold kan altså avle mere vold og den afmagt, selvforagt, skam og så videre, der kan 
forekomme ved volden, kan blive risikofaktorer for ny vold (Isdal, 2010:217). 
Forklaringsstrategier 
I vores kultur er det anset som grundlæggende værdier, at man ikke må slå kvinder og børn. Når man så 
har gjort en sådan handling, vil man forsøge at forklare det med noget, som ikke gør en til et ondt 
menneske (Isdal, 2010:221). Denne pointe er interessant, da al vold jo er ulovligt i vores samfund idag, 
men at nogle typer af vold mod en der er svagere end dig selv er mere amoralsk og kan være sværere at 
tilskrive mening. Her opstiller han følgende forklaringsstrategier: skæbneforklaringer, usynliggørelse, 
normalisering, rettighedstænkning, overforenkling, eksternalisering, benægtelse og fragmentering. 
 
Ved skæbneforklaringer forklarer man sig med, at ens handlinger skyldes noget, som er uden for ens 
kontrol. Dette kan for eksempel være, at det var skæbnen, at det skulle ske, men kan også være 
forskellige diagnoser som for eksempel psykopati eller ADHD, der bruges som forklaring for volden 
(Isdal, 2010:226). En anden forklaringsstrategi er usynliggøring, hvor man netop undlader at skabe 
mening, ved ikke at forholde sig til, hvad der er sket (Isdal, 2010:227). Dette hænger sammen med hans 
gennemgående pointe om, at omtale vold som vold og netop gøre det synligt og italesætte volden for at 
kunne komme den til livs. 
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En anden strategi er normalisering, hvilket betyder at når noget sker hyppigt, så skal det ikke forklares, 
da det bliver en del af den normale hverdag (Isdal, 2010:233). Det handler altså om at gøre volden så 
normal, at det ikke er nødvendigt at problematisere den. Rettighedstænkning forklarer volden ved, at 
det er en handling knyttet til egne rettigheder, og volden bliver dermed uproblematisk, da 
voldsudøveren har ret til denne handling (Isdal, 2010:236). 
 
Ved overforenkling ser udøveren ikke andre udveje end vold. Man ser to alternativer og volden bliver 
valgt ud fra en vurdering af det andet alternativ som værende værre end volden (Isdal, 2010:240). 
Eksternalisering fremhæves af Isdal som værende den mest almindelige forklaringsstrategi, hvor man 
forklarer egne handlinger med forhold, som ligger udenfor en selv, for eksempel at volden blev 
fremprovokeret (Isdal, 2010:244). Ved benægtelse, bagatellisering og minimalisering forsøger man 
ikke på samme måde at skabe mening, da man i stedet forsøger at reducere volden til noget, der ikke 
rigtigt er problematisk og man derfor ikke behøver at reagere på den (Isdal, 2010:249). Ved 
fragmentering forstår man volden som en handling uden for kontekst (Isdal, 2010:262). Man forholder 
sig hverken til, hvad der har ledt op til volden eller til, hvilke konsekvenser volden har haft. 
Blok 3: Metodiske overvejelser 
I denne blok vil vi give et indblik i vores metodiske overvejelser i projekt. Her vil vi præsentere vores 
empiriske materiale og baggrunden herfor. Derefter vil vi præsentere kvalitative studier, og hvilke 
overvejelser vi har gjort os herom. Dernæst vil vi beskrive vores overvejelser over analysestrategier, 
der vil blive brugt i forhold til behandling af metode. Herefter vil vi præsentere vores etiske 
overvejelser og til sidst diskutere vores valgte metode i forhold til begrænsninger for vores 
undersøgelse. Vi har i denne forbindelse brugt Lene Tanggard og Svend Brinkmann som inspiration, i 
forhold til hvilke overvejelser man bør gøre sig ved kvalitativ forskning og i forhold til etiske 
spørgsmål.  
 
I dette projekt har målsætningen været, at forstå køn og vold i forhold til hinanden og koble begreberne 
i forhold til den voldsudøvende mand. I forbindelse med denne mand fandt vi det interessant, at 
undersøge hvilken selvfortælling han havde og hvordan han kunne skabe mening med volden, der 
ellers er en uønsket og ulovlig adfærd. Derfor gik vores metodiske overvejelser på at foretage 
interviews med mænd, der udøver, eller tidligere har udøvet, vold mod kvindelige partnere.  
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Af denne grund tog vi kontakt til samtlige behandlingssteder for mænd og de forskellige mandecentre, 
der findes i Danmark blandt andet i Odense, Herning og København. Alle de steder vi kontaktede gav 
udtryk for mangel på ressourcer, i forhold til at etablere kontakt til nogle af disse mænd. Derudover må 
det medtages, at der forekommer en fortrolighedsdimension for behandlingsstederne, da de har 
tavshedspligt overfor brugerne af tilbuddet. Derfor forsøgte vi at finde sekundære interviews foretaget 
af andre forskere, som vi kunne behandle i vores projekt. Også denne mulighed blev afvist, da ingen af 
de givne steder kunne udlevere materialet til os. Da det ikke var muligt at foretage interviews med 
mændene selv, ændrede vi tilgang til at bruge forskellige behandlere og frivillige, der har med disse 
mænd at gøre til hverdag. Her mente vi, at disse interviews ville kunne bruges som ekspertinterviews i 
forhold til vores genstandsfelt. Da vi tog kontakt til de forskellige steder, viste det sig dog, at dette 
heller ikke var en mulighed. Forklaringen fra alle stederne var, at de grundet nedskæringer ikke havde 
tid og ressourcer til at indgå et samarbejde med os. Dertil viste det sig, at mange af stederne faktisk står 
til at lukke i den nærmeste fremtid, hvorfor de hellere ville fokusere på deres brugere end på vores 
forskning. En pointe vi dog har taget med os er, at alle stederne viste stor interesse for vores projekt og 
fortalte, at den kønnede vold var et vigtigt emne, som de mente der manglede forskning i. Vores 
genstandsfelt, og vigtigheden heraf, blev altså styrket på trods af afslag om samarbejde. 
 
Derfor måtte vi endnu engang genoverveje, hvad vores fokus skulle være og hvilken empiri der kunne 
bidrage til at belyse den. Det har været gennemgående i processen omkring projektet, at der skulle være 
en empirisk fundering, for at gøre projektet mere samfundsrelevant. Dertil ser vi det vigtigt at belyse og 
italesætte den kønnede vold, for at kunne komme en sådan til livs. Vores projekt skal ikke foreligge 
som et svar på denne diskussion og har ikke til formål at forsøge at komme volden til livs. Dog ser vi 
denne undersøgelse som værende et skridt i den rigtige retning, i forhold til at få italesat den kønnede 
vold. Den empiriske metode vi har valgt at bruge i projektet, er sekundære fortællinger. Vi mener at 
sådanne fortællinger kan bruges til, at belyse den voldsudøvende mand og det forhold som volden 
forekommer i. 
Empiri: fortællinger 
I projektet har vi valgt at benytte os af fire forskellige fortællinger, om mænd der udøver eller har 
udøvet vold mod en kvindelig partner. Disse fortællinger skal bringes i dialog sammen med vores 
teoretiske forståelser af vold og maskulinitet. Af samme grund kan vi legitimere denne metode i 
forhold til socialkonstruktionismen, hvor sprog og fortællinger er i fokus, som forståelsesramme. 
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Fortællingerne skal altså bruges til at undersøge om og hvordan vores begreber bliver koblet og 
forstået, samt give et indblik i mandens fortælling og hvad der er på spil i forhold til volden. 
 
Disse fortællinger er ikke formuleret af os selv, men bliver brugt sekundært. De er taget fra henholdsvis 
I kærlighedens vold af Henrik Munkholm og Mænd i migrationsægteskaber af Steen Baagøe Nielsen 
og Thomas Gitz-Johansen. Vi har valgt at bruge fortællinger fra to forskellige steder for at nuancere 
materialet. Dertil anser vi det som en fordel, at have disse fortællinger fra forskellige afsendere, da det 
kan give et bredere perspektiv på disse mænd. Vi har valgt at transskribere og vedlægge fortællingerne 
som bilag til projektet, for bedre at kunne henvise læseren til dem. Vores transskribering er baseret på 
at skrive fortællingerne som de fremkommer i det originale materiale, hvor det kun er skrifttype og 
størrelse der er ændret. Denne overvejelse bygger på, at vi ikke ville påvirke fortællingerne, før de 
skulle behandles i projektet. I denne forbindelse er vi dog klar over, at vi springer nogle skridt over i 
forhold til selv at lave interviews. Her ville vi selv kunne bestemme vores forskningspraksis og 
baggrunden for udformningen af interviewet. Der er allerede lavet en transskription og 
meningskondensering af interviewene, så der altså er skridt vi ikke selv har været en del af. Vi vil i 
projektet ikke bruge fortællingerne til, at sige noget om den forskningspraksis der ligger bag, men 
netop bruge dem som en forståelsesramme til at bringe vores teorier i spil og for bedre at kunne 
eksemplificere, hvor teorierne kan kobles, og hvor der er stridigheder. 
Baggrund for fortællinger: 
Johnny og Esben: 
Begge disse fortællinger er taget fra Henrik Munkholms bog I kærlighedens vold (2006). Munkholm er 
uddannet socialpædagog, NLP træner og NLP master coach (Neuro-lingvistisk programmering) og 
arbejder nu som konsulent indenfor behandling af voldelige mænd og konflikthåndtering (Internetkilde 
3). I bogen er der lavet nogle beskrivelser om voldelige mænd, der er sammensat fra hans egne 
erfaringer. Bogen er skrevet til personer der omgås volden og til fagpersoner med interesse for 
området. Bogens udformning er meget beskrivende, og første del giver indblik i forskellige årsager til 
vold, hvor anden del præsenterer metoder og teknikker til at bryde med volden. (Munkholm & 
Søndergaard, 2006:15, 105) 
Bo og Karsten: 
Fortællingerne om Bo og Karsten er taget fra en forskningsrapport udarbejdet af Steen Baagøe Nielsen 
og Thomas Gitz-Johansen, der begge er ansat under Institut for Uddannelsesforskning på Roskilde 
Universitet. De forsker begge to inden for barndoms-, ungdoms- og familieforskning (Internetkilde 
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4+5). Rapporten er et samarbejde med ligestillingsministeriet og omhandler mænd i 
migrationsægteskaber og fortællinger om deres hverdag med vold. Denne rapport er skrevet som en 
forskningsrapport, hvilket ses ved forskerens tilstedeværelse i materialet. Fortællingen er blevet til 
gennem de interviews de har foretaget, samt deres egen meningskondensering. Af samme grund har vi 
valgt, at være opmærksomme på deres indvirkning på materialet, der altså ikke fremstår som en 
beskrivende fortælling i samme grad som med Munkholms fortællinger. 
Kvalitative studier 
Når man foretager kvalitativ forskning, er det ikke uproblematisk at bevise kvaliteten. Ofte ser man 
kvalitetskriterier fra den kvantitative forskning forsøgt overført på kvalitativ forskning. En 
evidensfokuseret model for forskning kan føres tilbage til den positivistiske tradition, hvor der er fokus 
på reliabilitet, validitet og generaliserbarhed. Brinkmann og Tanggard ser dette som et problem, da de 
mener at det går direkte imod kvalitativ forskning. De advokerer i stedet for, at man bruger transparens 
i stedet for reliabilitet, gyldighed i stedet for validitet og genkendelighed i stedet for generaliserbarhed 
(Tanggaard og Brinkmann, 2010:490). Det handler altså i høj grad om, at reflektere over det 
metodologiske i forskningen. Det skal altså være muligt for læseren, at vurdere hvilken sammenhæng, 
de rapporterede resultater skal betragtes i. Det er vigtigt, at være gennemsigtige med vejen fra design af 
undersøgelse til udførelse, analyse og resultater, hvilket muliggøre at læseren selv kan tage kritisk 
stilling til materialet (Tanggaard og Brinkmann, 2010:491). I projektet har vi forsøgt at skabe 
transparens ved, at lave indledende afsnit, afrundinger og overgange mellem afsnittene, for at læseren 
kan følge med i disposition, teser og konklusioner. Gyldighed og genkendelighed ser vi som en del af 
vores indlæsning på feltet om vold og køn. Vi har set, at der mangler forskning om kønnet vold og 
generelt om manden som køn. Motivationen for projektet lå netop i at være med til, at belyse denne 
kønnede vold og bidrage til diskussionen herom. Disse overvejelser vil vi også berøre ved projektets 
afslutning under afsnittet om vidensproduktion. 
 
I psykologisk kvalitativ forskning opstiller Tanggard og Brinkmann en række indikatorer for kvalitet: 
specificering af perspektiv, situering af deltagere, eksemplificering, sikring af troværdighed, kohærens, 
sondring mellem generelle og specifikke formål og resonans (Tanggaard og Brinkmann, 2010:491-
494). I forhold til at specificere vores perspektiv, har vi i den første blok fremsat vores forventninger til 
projektet samt hvilke teoretiske og metodiske overvejelser, der vil ligge til grund for at undersøge 
genstandsfeltet. Den anden indikator om situerede deltagere er forsøgt opnået ved, at beskrive 
baggrunden for fortællingerne samt afsendernes baggrund for at foretage undersøgelsen.  
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Gennem hele projektets behandling af empiri vil vi eksemplificere vores tematikker og perspektiver, 
ved at bringe fortællinger og teori i dialog. Her finder vi det vigtigt, at kunne tale mere specifikt om 
mændene i fortællingerne end om en ‘hypotetisk mand’. I forhold til troværdighed har vi som sagt ikke 
adgang til de interviews, der ligger til grund for fortællingerne og dermed heller ikke til informanterne. 
Dog er vi blevet henvist til henholdsvis rapporten og bogen hvor fortællingerne er taget fra, af 
selvsamme afsendere, som står bag materialet. Kohærensen i projektet vil sige, at vi forsøger at skabe 
konsistens løbende, mellem eksempelvis litteraturvalg og genstandsfelt. I projektet er det mere 
specifikke formål der har vores interesse og ikke de mere generelle, selvom vi dog medtager nogle 
mere normative og diskursive forståelser af, at vold eksempelvis er uønsket. Vores formidling og 
fremstilling af vores undersøgelse vil tage udgangspunkt i, at læseren skal kunne forstå den 
sammenhæng som undersøgelsen er blevet til i, altså skal læseren selv kunne bedømme den situerede 
undersøgelse og resultaterne. 
Analysestrategier 
I vores behandling af empirien vil vi lave en tematisk opdelt analyse, hvor vi vil belyse forskellige 
temaer på baggrund af vores teori og empiri. Udformningen af disse temaer er sket i samarbejde 
mellem vores forforståelse, videnskabsteoretiske overbevisning, teoretiske standpunkt samt vores 
empiriske materiale. En af fordelene ved en sådan tilgang er, at man kan komme dybere i behandlingen 
af de temaer, som vi selv er optaget af, samt de temaer vi synes fremstår som interessante i 
fortællingerne. En af ulemperne ved at opdele analysen på en sådan måde er, at man kan risikere at 
løsrive de tekststykker man bruger fra deres oprindelige sammenhæng og dermed miste forståelse i 
denne proces. Derfor vil vi i projektet også forsøge både at studere de enkelte temaer, men altså også 
løbende vurdere materialet situationelt og vurdere det i en mere overordnet kontekst. Dette vil vi blandt 
andet gøre ved løbende at lave afrundinger, samt en mere diskuterende del efter behandlingen af 
empirien. Denne diskussion vil tage fat i nogle af de teser og modsætninger, som vi har set igennem 
vores arbejde med genstandsfeltet og i behandlingen af empirien. I behandlingen vil vi både lave en 
beskrivende og en mere tolkende del. Den beskrivende del vil komme først, hvor vi vil give læseren et 
indblik i hvem de mænd der forekommer i vores fortællinger er, hvilken vold der ses i fortællingerne, 
samt hvilke kønsforståelser der kommer til udtryk. Derefter vil vi have et mere tolkende afsnit, hvor 
teori og empiri vil blive brugt i dialog, til at undersøge og belyse følgende temaer: voldens hierarki, 
mandens behov for magt, mandens følelse af afmagt, legitimering af volden og baggrunden for volden. 
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Vores epistemologiske udgangspunkt ligger som sagt i forlængelse af socialkonstruktionismen, hvor 
vores grundantagelse er, at der ikke findes én universel sandhed, men at viden altid må ses i dets 
kontekst. Derfor ser vi også vores teoretiske begreber, kategorier og teorier som menneskeligt 
konstruerede, hvorfor vi har valgt at bringe det i dialog gennem projektet. Eksempelvis skal vores valg 
af Per Isdal beskrive meningen med volden, ikke ses som én sandhed om hvordan man skaber mening 
med vold, men nærmere én af flere mulige tilgange til feltet. Al viden er skabt af mennesker og således 
skabt ud fra nogle bestemte menings- og diskurssystemer, hvilket også gælder vores egen undersøgelse. 
Af samme grund forsøger vi løbende at give læseren et indblik i den teoretiske forståelsesramme, som 
projektet bliver grundlagt ud fra. 
Etiske overvejelser 
I kvalitativ forskning er det vigtigt, at have øje for den etiske dimension, da det er en værdiladet 
forskning og praksis, der omhandler menneskers personlige liv og erfaringer og som medtager 
personlige ytringer i en bredere kontekst (Brinkmann, 2010:429). De formelle og ofte brugte etiske 
regler omhandler blandt andet, at overveje forskningens videnskabelige standard, hensyntagen til de 
implicerede personer og mulige konsekvenser ved forskningen. Dertil er det vigtigt at fastholde 
fortrolighed ved eksempelvis personfølsomme data, samt at have informeret samtykke. Et andet princip 
er at forskeren formidler og offentliggøre forskningen i overensstemmelse med videnskabelige 
principper (Brinkmann, 2010:432). I forhold til dette projekt er de etiske retningslinjer ikke helt så 
tydelige, som hvis vi selv havde foretaget interviewene, frem for at bruge sekundære fortællinger. Dog 
antyder anonymiteten i fortællingerne, at der er taget stilling til fortrolighed ved udformningen af 
fortællingerne. Dertil antager vi, at der også er foretaget informeret samtykke med informanterne, da 
materialet vi har benyttet er offentligt tilgængeligt. Ydermere har vi i projektet forsøgt at have 
gennemsigtighed i baggrunden for fortællingerne, brugen af fortællingerne, samt vores egen 
forskerposition og forståelsesramme. 
 
I projektet vil vi ikke søge at fremstille forskningen objektivt, men er klar over vores 
videnskabsteoretiske ståsted. Vores epistemologiske erkendelsesinteresse ligger i, at der ikke findes én 
sandhed, men at al viden må ses situeret. Dog betyder dette ikke, at vi ser etikken som relativ, subjektiv 
eller udelukkende socialt konstrueret, da vi anser de etiske retningslinjer som værende almengyldige og 
holdt i forhold til vores praksis. Vi vil altså forsøge at skabe gennemsigtighed i hele processen med 
projektet, frem for at formidle vores undersøgelse som værende objektiv forskning.  
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Vores egen forskerposition vil påvirke undersøgelsen, hvorfor det er vigtigt at forstå viden som 
produceret af mennesker ud fra nogle forforståelse og teoretiske overbevisninger. 
Blok 4: Behandling af empiri  
I denne blok vil vi behandle vores empiriske materiale. Her vil vi bringe vores fire fortællinger i dialog 
med vores teoretiske forståelsesramme angående vold og maskulinitet. Vi vil her undersøge, hvordan 
forståelser af vold og køn kommer til udtryk i fortællingerne og hvorvidt de kan kobles sammen. Først 
vil vi give en præsentation af de mænd der forekommer i fortællingerne, og så vil vi beskrive hvordan 
henholdsvis typer af vold og forståelsen af køn kan ses i fortællingerne. Herefter vil vi undersøge 
voldens hierarki, mandens behov for magt, hvordan afmagt kan føre til vold, legitimeringsstrategier i 
forhold til mandens forklaring af sin egen vold og til sidst baggrunden for volden. Denne blok vil 
undersøge andet arbejdsspørgsmål under problemformuleringen: Hvordan kan disse forståelser kobles i 
vores empiriske materiale? 
Beskrivelse af mændene 
Det første afsnit vil give et indblik i de fire mænd, der er omdrejningspunktet i vores fortællinger. Vi 
vil her introducere til vores empiriske materiale, der vil blive sat i dialog med vores teoretiske 
forståelsesramme. Her vil vi beskrive de forskellige mænd og deres omstændigheder i forholdet, for at 
give læseren et overblik over behandlingen af empiriens grundlag. 
Præsentation af Bo, Karsten, Esben og Johnny 
Fortælling 1: 
Bo arbejder i en privat rådgivende stilling og møder sin kone Katarina på datinghjemmesiden 
Dating.dk. Katarina er fra Rusland men arbejder som au pair i Danmark. De forelsker sig og flytter 
sammen efter et par måneder, hvorefter Katarina bliver gravid med datteren Nynne. Det er konflikten 
omkring børneopdragelsen, der er fokus i fortællingen. 
 
Fortælling 2: 
Karsten blev som barn diagnosticeret med en angstneurose, hvorfor han blev tilbudt invalidepension, 
men har stadig en del uddannelsesforsøg bag sig. Først søger han ind på seminaret, derefter 
universitetet for til sidst at tage Social- og Sundhedshjælperuddannelsen. Foruden uddannelse har han 
haft en masse forskellige jobs, som for eksempel chauffør, og servicemedarbejder i et supermarked, 
men er blevet fyret fra dem alle. Han er i perioder arbejdsløs og på kontanthjælp.  
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Da han er i starten af 30’erne, møder han sin kone Liang, der er 22 år og kommer fra Kina, men er i 
Danmark for at tage en handelsskoleuddannelse. De flytter sammen i Karstens lejlighed, mens Liang 
skiftevis bor hos Karsten og en kinesisk veninde. Da Liang bliver gravid, flytter Karsten og hende 
sammen. Det er økonomi og social status, der er omdrejningspunktet for konflikterne imellem Karsten 
og Liang i denne fortælling. 
 
Fortælling 3: 
Esben er 26 år, uddannet pædagog og kommer fra en familie med to søstre og en mor der er 
maniodepressiv. Forældrene er skilt, og Esben og hans søskende bor hos deres mor. Som 16-årig får 
Esben sin første kæreste og flytter ind til hende og hendes familie. Men efter et år går forholdet i 
stykker og Esben må flytte tilbage til sin mor, indtil han finder et kollegieværelse. Han arbejder kort 
som ufaglært og tager derefter en HF, for senere at starte på uddannelsen som pædagog. Det er på 
pædagogseminariet, at Esben møder sin nye kæreste Lene, og efter et par måneder, flytter de sammen 
hos hende. Det er i forholdet med Lene, at fortællingen om Esben tager sit udgangspunkt, hvor vi får 
indsigt i Esbens version af de konflikter, der optræder i deres forhold, samt hvordan han fortolker og 
handler på dem. 
 
Fortælling 4: 
Johnny er 31 år og har en håndværkeruddannelse. Han kommer fra en familie med en voldelig far der 
drikker og slår hans mor, hans søskende og ham. Mens Johnny er teenager, dør hans far og han bliver 
en del af et voldeligt kriminelt miljø med stoffer og alkohol. Johnny har omkring 10 - 15 forhold bag 
sig, som alle har været præget af vold eller jalousi og det er hans nuværende forhold til kæresten Bente, 
som er i fokus i denne fortælling. 
Typer af vold 
I dette afsnit, vil vi beskrive den vold, der finder sted i fortællingerne. Her vil vi undersøge hvilke typer 
af vold, samt voldens omfang i forhold til graden af vold og hvor mange gange der har været vold i de 
pågældende parforhold. Her vil vi undersøge om volden er fysisk, psykisk, latent eller materiel, og 
hvordan disse typer af vold ikke nødvendigvis forekommer alene. 
 
I fortællingen om Karsten beskrives det, at han ikke tidligere har været voldeligt anlagt og den omtalte 
episode er den første fysisk voldelige i forholdet (Bilag 2: 3). Her optræder den fysiske vold som 
modvold, da han holder Liang fast, mens hun forsøger at angribe ham. Under denne episode udviser 
han også anden fysisk vold, da han giver hende lussinger (Bilag 2: 4).  
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I en efterfølgende episode udøver Karsten materiel vold, hvor han slår døren ind til deres lejlighed, for 
at komme ind til hende og deres datter Ulla. Dernæst forekommer også latent vold, da han overvåger 
Liang og flytter ned i lejligheden ved siden af. “Hun fik den opfattelse af mig, at jeg var farlig. Blandt 
andet da jeg flyttede herover og fik den her lejlighed, og hun stadig boede dernede [...]” (Bilag 2: 7). 
Her ses den latente vold ved, at Liang, grundet Karstens tidligere vold, er bange for, at han kan gøre det 
igen og hans adfærd virker derfor truende for hende. 
 
I Esbens fortælling ses hovedsageligt hans psykiske vold, hvor han forsøger at isolere sin partner, for 
eksempel når han protesterer imod at hun vil tage på besøg hos en veninde og udspørger hende, når hun 
kommer hjem igen (Bilag 3: 2-3). Desuden overvåger han hende, hvilket for eksempel kan ses i 
følgende citat, hvor de er til en fest sammen: 
“I løbet af aftenen sad han hele tiden og holdt øje med hende – hendes bevægelser, hendes ansigt, 
hendes smil, hendes høje latter. Hvorfor skulle hun sådan føre sig frem og gøre sig selv til midtpunkt.” 
(Bilag 3: 3) 
 
De ender med at tage hjem fra festen efter en konfrontation, hvilket er et af de tilfælde, hvor man kan 
se hvordan Esbens psykiske vold i en vis grad begrænser Lenes handlinger udenfor hjemmet. Forholdet 
ender dog med at kulminere i en episode med fysisk vold, da han overfalder hende for at tjekke hendes 
underbukser for sæd, og slår hende for at få hende til at holde op med, at gøre modstand (Bilag 3: 5). 
Som der tidligere er blevet påpeget i teorien hænger den fysiske vold sammen med den psykiske, og 
man kan argumentere for, at dette overgreb også indeholder specielt meget psykisk vold, da han flår 
tøjet af hende, og dermed også krænker hende ved, at hun kan føle sig mere udsat som nøgen eller i 
hvert fald blottet.  
 
Bo fortæller, ligesom Karsten, at han aldrig har slået en kvinde op til episoden med hans partner 
Katarina (Bilag 1:10). Den fysiske vold opstår, da han opsøger Katarina på hendes bopæl og under et 
skænderi slår hende. Han nævner det først som at han “[...] stikker hende en lussing sådan med 
bagsiden af hånden [...]” (Bilag 1:11) men senere fortæller han, hvordan han slog hende flere gange og 
blev ved i nogle minutter (Bilag 1: 11) 
 
Den vold der kommer til udtryk i Johnnys fortælling, adskiller sig mere markant fra de tre andre 
fortællinger. Volden er mere gennemgående og en større del af Johnnys liv end den er for de andre 
mænd i vores andre fortællinger. Johnny arbejder som en slags inkassator i sit kriminelle miljø, hvor 
han både gør brug af fysisk vold og latent vold, i form af truslen om vold.  
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Desuden fortæller han, at han har haft 10-15 forhold, hvor vold og jalousi har været til stede i dem 
allesammen (Bilag 4: 2), og også forekommer i hans nuværende forhold. Ifølge Johnny eskalerer 
omfanget med volden dog i den episode med Lene, hvor Johnny kommer til sig selv og opdager at han 
har slået hende voldsommere end han nogensinde har gjort før: 
 
“Johnny havde aldrig tævet hende så groft før. Hun lå forslået og og klynkende på gulvet og forsøgte at 
kigge på ham. Han kunne næsten ikke kende hende. Ansigtet var hævet og bulet, og blodet løb fra en 
flænge på hendes kind. Han kunne se ind i såret. Se, hvor dybt det var. Pludselig følte han, at han 
vågnede.” (Bilag 4: 1) 
 
Johnnys vold adskiller sig, også i graden af den fysiske vold fra de voldsepisoder vi har set i de andre 
fortællinger, da den beskrives som grov vold. Dette ses også implicit, da han fortæller om hvordan han 
“[...]tog [...] fat i hendes hår og slæbte hende hjem.” (Bilag 1:2). Det at han tager fat i hendes hår på 
den måde, bliver ikke omtalt som voldsepisode, men fortælles for at beskrive, hvordan Johnny er 
dominerende og bestemmer alt. Volden er en så normaliseret del af hverdagen, at denne episode 
nærmest negligeres, selvom den ud fra vores teori kategoriseres som både fysisk og psykisk vold. 
Forståelse af mænd og kvinder 
I dette afsnit vil vi undersøge hvilken forståelse af kønnene, der forekommer i de fire fortællinger. Her 
vil vi undersøge forståelsen af mænd og kvinder, både i forhold til den fysiske fremtoning, 
arbejdsfordeling, værdier og aktiviteter. Vi vil undersøge disse forståelser, for at se hvordan mændene i 
fortællingerne ser sig selv som mænd og hvordan de opfatter deres kvindelige partnere, samt kønnene i 
mere generel forstand. 
 
I fortællingen om Johnny, får man et indtryk af, at Johnny selv opfatter sit job som maskulint. Det er 
hårdt fysisk og magtfuldt, hvilket indikerer at han forstår det at være mand som en dominerende 
position. Johnny var en del af et tæskehold og han har selv været med i disse voldelige og fysiske 
kampe (Bilag 4: 2). Dertil ser vi, at han gentagne gange opsøger konflikter i både arbejdsliv og i det 
private. Johnny er altså en mand der ikke er bange for at tage sine kampe: “Han var stor og stærk og 
kunne godt lide de voldelige konfrontationer” (Bilag 4: 2). Dette kom ses som et udtryk for den 
opfattelse af ‘en rigtig mand’, der handler frem for at tøve. Han skal helst risikere noget for at bevise 
sin maskulinitet. 
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Ligeledes forstår Johnny sit køn som overlegent i forhold til hans kæreste: “Hvis han var i byen med en 
kæreste, bestemte han, hvor de skulle gå hen, hvem de skulle snakke med, og hvornår de skulle gå 
hjem“(Bilag 4: 2) Johnnys forståelse af det at være mand, indebærer altså en underlæggelse af 
kvindelige partnere. På den anden side ser han stadig kvinder som et køn der skal passes på og ikke 
ydes vold mod: ”“Man slår ikke på damer!” “Det gjorde jeg heller ikke. Jeg slog kun på min 
kæreste.””(Bilag 4:2). Kvindekønnet i sig selv opfatter han på én måde, men han adskiller på samme 
tid denne forståelse fra hans egen kvindelige partner. 
 
Ser vi på fortællingen om Bo, er det tydeligt, at der er en kønsopdelt arbejdsfordeling i hans forhold 
med Katarina. Bo går på arbejde og er dermed den mandlige forsøger, og kvinden skal passe det 
huslige. Selvom han ser det som kvindens job at sørge for hjemmet, så har han dog stadig nogle 
forventninger til hvordan hun skal udføre sit job: 
 
“Bo har på sin side haft nogle særlige forestillinger om, hvordan der skulle gøres rent i huset, og han 
har ikke kunnet affinde sig med Katarinas måde at gøre rent, samtidig med at han har ment, at det 
hovedsageligt var hendes pligt, når han nu går på arbejde.” (Bilag 1:8). 
 
Bo ser altså forholdet mellem kønnene meget traditionelt, hvor manden er forsørgeren og kvinden 
ordner pligterne i hjemmet. Selvom Bo ser sig selv som forsørger og kvinden som den der har ansvar 
for det hjemlige, så har han stadig forventninger til, hvordan hun skal gøre det. Eksempelvis er han 
imod hendes behandling af datteren, som han mener er for hård (Bilag 1:2). Det virker ikke som om, at 
Bo selv ser pasningen af datteren som hans maskuline pligt, men han har stadig meninger om, hvordan 
det gøres ‘mest korrekt’. 
 
I Esbens fortælling ser vi først, at han arbejder i et typisk mandsdomineret fag, som ufaglært på en 
fabrik. Dog skifter han karriere og læser til pædagog, hvor han møder kæresten Lene. I fortællingen 
gøres det ikke eksplicit hvordan Esben forholder sine jobs til sit køn. Dog konnoterer jobbet som 
pædagog til nogle mere feminine værdier, end det ufaglærte og fysiske job på en fabrik. Esben udviser 
en forståelse af andre mænd som dyriske og drevet af lyster, hvor han ser sig selv som den beskyttende 
mand, der skal passe på kæresten overfor de andre mænd (Bilag 3, 4). I forlængelse heraf kan man 
udlede et syn på kvinder, da han ikke tilskriver refleksion til kvinden eller hendes mulighed for at sige 
fra. 
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I Karstens fortælling ser vi en mand, som blev mobbet i barndommen. Som voksen indleder han et 
forhold til kæresten Liang, med kun én seksuel erfaring som 30-årig og beskriver generelt sig selv som 
meget usikker og uden erfaring med at have kærester (Bilag 2: 1). Karsten har læst både på et 
seminarium og på SOSU uddannelsen, som begge har konnotationer til feminine fag, men har også 
arbejdet som chauffør og i supermarkeder (Bilag 2: 2). I fortællingen ser vi ikke eksplicit hvordan 
Karsten selv forholder sig til sit køn i forhold til disse jobs, men man kan dog antage at en del af hans 
usikkerhed måske kommer fra, at han ikke lever op til et stærkt mandeideal. Dette uopfyldte ideal 
kommer også til udtryk ved, at Liangs forældre ikke synes at det er en mands opgave at passe et barn, 
da dette er kvindens job. Det faktum, at Karsten gerne vil være en omsorgsfuld far, giver et billede af at 
han forstår det at være mand, som værende et omsorgsgivende køn også. Dertil ser han ikke selv det at 
være økonomisk forsørger som det vigtigste i forhold til hans rolle som mand og far, hvor Liangs 
forældre og hende selv igen kritiserer hans arbejdsmoral og hans dårlige økonomiske status (Bilag 2, 
2). I disse tilfælde ser Karsten altså ikke sit køn som værende ‘den traditionelle mand’, men nærmere 
som en omsorgsgivende mand, der også vil tage del i hjemmet. Dog kommer der også et mere fysisk 
køn til syne, da Liang ringer til politiet. Her bliver Karsten italesat, som en ‘stor og voldsom mand’, 
hvilket beskriver hans køn mere traditionelt. Dertil bliver der beskrevet en situation hvor Karsten 
nægter at putte deres datter og i stedet provokerer Liang ved at drikke en øl og ryge en smøg. Vi kan 
altså ikke udelukkende fastgøre Karstens forståelse af det at være mand, da han både medtager nogle 
traditionelle maskuline værdier og nogle mere klassisk feminine værdier. 
Voldens hierarki 
I dette afsnit vil vi beskrive magtforholdet mellem mændene og kvinderne i vores fortællinger. Isdal 
beskriver både hvordan vold er hierarkisk og dermed kan undersøges i forhold til magtrelationerne. Vi 
vil både berøre det kønnede hierarki, det fysiske hierarki og hvordan vi ser et hierarki i de individuelle 
forhold. Afsnittet vil blive struktureret efter fysisk hierarki, forventet hierarki mellem kønnene og det 
følelsesmæssige hierarki. 
Fysisk hierarki 
Karsten beskriver flere gange eksplicit, hvordan han er større end sin partner, eksempelvis da han 
beskriver hende som "[...] en lille uskyldig kineser på 1,40 [...]" (Bilag 2: 4) og sig selv som: "[...] en 
stor voldsom mand [...]" (Bilag 2: 4). I fortællingen kommer det til udtryk, at det er Liang, der tilfører 
den fysiske vold til skænderiet, da hun hiver ham i håret (Bilag 2: 4) og at hans fysiske vold til at starte 
med handler om, at holde hende fast og altså er modvold.  
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Selvom Karsten senere indrømmer at have slået hende under denne episode, så er han alligevel øverst i 
hierarkiet under episoden, da han alene i kraft af sin fysiske størrelse har magten til at holde hende fast. 
Isdal beskriver, hvordan der i vores samfund ligger grundlæggende værdier om, at man ikke må være 
voldelig mod kvinder, fordi man ikke bør slå på nogen, der er mindre end sig selv. Med andre ord 
betyder Liangs vold altså ikke det samme som Karstens, for hvis de begge gør den samme 
voldshandling, vil Karsten alligevel være højere i voldens hierarki på grund af sin fysiske 
overlegenhed. 
 
Mandens magt i kraft af hans fysiske overlegenhed kommer også til udtryk i fortællingen om Esben, da 
han fortæller om, hvordan hans kæreste gør modstand, men at han er stærkere (Bilag 3: 4). Ved en 
episode hvor Lene smider Esben ud, er det hendes brødre, der kommer og smider hans ting på gaden 
(Bilag 3: 5). At det er hendes brødre der kommer og hjælper hende, viser igen at mænd er mere fysiske 
end kvinder, hvor Esben bliver ‘sat på plads’ af disse andre mænd. I denne fortælling er det ofte den 
psykiske vold, der bliver Esbens mestringsadfærd for hans følelse af afmagt. Det er ikke helt tydeligt i 
hvor høj grad Esbens overvågning og forsøg på kontrol over Lenes liv påvirker hende, men der nævnes 
for eksempel, hvordan hun nogen gange bliver hjemme, selvom hun havde planer om at tage ud, samt 
når de tager hjem fra fest, selvom Lene ellers lod til at hygge sig (Bilag 3: 3). I disse tilfælde har Esben 
magten, da hans psykiske vold påvirker Lenes beslutninger og isolerer hende i et vist omfang. Mange 
gange nævnes det dog også, hvordan Lene ikke overgiver sig og alligevel tager i byen med sine 
veninder og Esbens forsøg på at kontrollere hende dermed slår fejl. I disse tilfælde får Esben altså ikke 
magten over hendes beslutning, hvilket måske nærmere styrker hans afmagtsfølelse, fordi hans forsøg 
slår fejl. 
Forventet hierarki mellem kønnene 
I Karsten og Liangs forhold ses det forventede hierarki mellem kønnene ikke direkte, men det kommer 
til udtryk ved, at Liang og hendes familie tydeligt har et andet forventningssystem til forholdet mellem 
mand og kvinde. Her mener de, at dette hierarki ikke er til stede i forholdet på grund af Karstens 
manglende evner. Desuden kan man måske sige, at det kommer til udtryk ved Karstens opgør og brug 
af fysisk vold som magtudøvelse, for at genvinde den reelle magt. 
 
I Bo og Katarinas forhold er der til gengæld en mere konstant kamp om magten. Deres liv er indrettet 
på traditionel vis, hvor Bo går på arbejde, mens Katarina tager sig af hjemmet og deres fælles barn og 
deres konflikter opstår, når Bo ikke mener, at Katarina lever op til sin del af denne opdeling.  
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Bo lader til at være blind overfor Katarinas udfordringer, som hun selv beskriver som en 
fødselsdepression, hvilket ses ved, at han bliver irriteret over, at hun ikke overholder sine 
husholdningspligter i hjemmet og over hendes manglende evne til at diskutere disse problemer. Han 
lægger selv vægt på, at han flere gange forsøger at starte en dialog om pligterne i hjemmet og 
strukturen på hverdagen, men nævner aldrig Katarinas personlige udfordringer, hvilket tyder på, at han 
ikke har set dem eller ignorerer dem. Dette tyder på, at Bos bekymringer for arbejdsdelingen kommer 
før nærheden i forholdet. Selvom Bo flere gange lægger vægt på, at han har forsøgt at indlede 
diskussioner og ønsker dialog om, hvordan de sammen kan løse deres problemer, så pointeres det i 
fortællingen, at det som Bo beskriver som en invitation til dialog, måske mere har karakter af, at Bo 
forsøger at pådutte Katarina sine egne definitioner af, hvad det gode parforhold er, og hvordan hun skal 
gøre tingene på hans måde (Bilag 1:10). Dette kommer til udtryk, da han fortæller om et af sine forsøg 
på at skabe dialog: "Jamen, vi snakker ikke om, at det er din pligt at ordne de ting her, lad os dog 
snakke om det." (Bilag 1:5). Det lader altså ikke til at være et spørgsmål, der er til diskussion men 
snarere en konstatering, hvilket tyder på, at Bo i forhold til sit eget forventningssystem bør være højest 
i hierarkiet og kunne bestemme disse ting. Det der især lader til at frustrere Bo er, når Katarina ikke 
lader ham bestemme, hvordan både rengøring og børnepasning skal foregå, hvilket viser, hvordan han 
har en klar forventning om, at han er familiens overhovede og derfor bør kunne sætte bestemmelser 
igennem. 
 
Johnnys fortælling adskiller sig fra de andre på flere punkter, men især fordi den fokuserer på ham selv 
udenfor hans forhold også. Selvom han beskriver sine forhold, er hans kærester forholdsvis anonyme i 
fortællingen og det beskrives i mindre grad end i de andre fortællinger, hvordan hans vold relaterer sig 
til dem. Han beskriver dog til sidst i fortællingen, hvordan han i sit nye forhold ønsker en 
ligeværdighed, hvor man lytter og giver plads til hinanden frem for det ‘diktatur’, som han udøvede i 
sine tidligere forhold (Bilag 4: 6). Dette diktatur kommer til udtryk i fortællingen, men det ekspliciteres 
ikke, at det bunder i en forventning om hierarki mellem mand og kvinde, men mere at Johnny sætter sig 
over alle andre. Han har ikke bare magten over kvinderne, men bruger også volden til at opretholde en 
plads øverst i hierarkiet i hans omgangskreds. 
 
I fortællingen om Esben, er det tydeligt, at han ønsker en magt over Lene og på sin vis også forventer 
det. Men hvorvidt det er i kraft af hans maskulinitet, eller om det er på grund af den indbyrdes 
følelsesmæssige indflydelse, som han forventer, at man har i et kærlighedsforhold, er svært at vurdere. 
En generel idé om manden som værende over kvinden ses dog, da han beskriver sine bekymringer om, 
at Lene skal alene i byen.  
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Her beskriver han, hvordan han frygter, at andre mænd skulle kaste sig over hende. I denne forbindelse 
bekymrer han sig også over, om hun måske ville “[...] frivilligt overgive sig til dem.” (Bilag 3: 4). 
Denne formulering tyder på, at han ser kvinden som underlagt manden, da hun altså skal ‘overgive’ sig. 
Følelsesmæssigt hierarki 
Både i fortællingen om Esben og i fortællingen om Karsten lader det til at magten i forholdet er fordelt 
på forskellige områder, hvor kvinderne lader til at have meget magt over mændenes følelser. Både 
Karsten og Esben er meget forelskede eller meget afhængige af deres partner, hvilket tillægger 
partneren meget magt, i kraft af mændenes frygt for at blive forladt. I begge fortællinger lader de 
romantiske følelser til at være bundet i angsten for at blive alene og ensom og altså tabe den tryghed, 
som parforholdet giver dem (Bilag 3: 2). 
 
I Karstens tilfælde lader det til, at hans partner Liang i høj grad har magten i forholdet, da Karsten giver 
udtryk for at være afhængig af hende, både økonomisk og følelsesmæssigt. Da Karsten taler om den 
første voldsepisode i sit parforhold, fornemmer man at det i optakten handler om, at få kontrol eller 
magt over hende. Dette kan man se i forhold til det tidligere nævnte citat om at han provokerer og ryger 
en smøg imod hendes vilje (Bilag 2: 4), hvilket også viser, hvordan hans partner har etableret nogle 
regler i hjemmet, som han ikke er enig i, men som hun har haft magt til at trumfe igennem. Her må det 
påpeges, at Karstens fortælling kun er beskrevet ud fra hans synspunkt, og vi kan derfor ikke vide om 
han reelt har haft ligeså meget, eller mere, magt i hjemmet ud fra hendes synspunkt. At Karsten bevidst 
bryder deres aftaler, kan ses som en slags opgør med hendes regler og magt, hvortil hun reagerer ved at 
rive ham i håret og knække hans briller (Bilag 2: 4). Det lader altså til, at voldsepisoden er startet som 
en magtkamp, hvor den ene har reageret på den andens forsøg på at vinde magten og få kontrollen, 
hvor Karsten til sidst mestrer denne afmagt med fysisk vold. Denne form for rettighedstænkning fra 
Karstens perspektiv, hvor han mener, at han har ret til at bruge fysisk vold for at få sin magt i hjemmet 
tilbage, kan forstås som et udtryk for et forventningssystem, hvor han som mand har ret til magten i 
forholdet. På den måde bliver hans vold et opgør med omvendte hierarkiet, som det har været i 
forholdet indtil da. Denne pointe om hans egen forståelse, vil blive berørt igen under afsnittet om 
legitimering af volden. 
 
I Bo og Katarinas forhold kan man argumentere for, at han har mest følelsesmæssig magt, da Katarina 
ikke rigtig har sin egen omgangskreds i Danmark, og hun således er mere socialt afhængig af ham. Hun 
har heller ikke en omgangskreds i forbindelse med et job, da hun er hjemmegående.  
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Man kan reflektere over, om Bo med vilje har valgt et forhold, hvor han automatisk er højere i 
forholdets hierarki i kraft af sit job og omgangskreds og at han er i sit hjemland, hvilket vi vil komme 
ind på senere. Katarina har dog også en påvirkning i forhold til Bos følelser, men dette er hovedsageligt 
i kraft af, at hun gør ham vred. Han lader ikke til at blive følelsesmæssigt påvirket af hende på samme 
måde som hun gør af ham, men bliver mere frustreret over sin livssituation, som hun er en del af. 
Manglen på beskrivelser af hans følelser gennem fortællingen får det til at virke som om, at han på 
dette tidspunkt i deres forhold måske mere ser hende som en samarbejdspartner end som en 
kærlighedspartner. 
Mandens behov for magt 
I dette afsnit vil vi undersøge mandens behov for magt og hvordan dette behov kan forekomme i andre 
arenaer end hjemmet. Dette afsnit bidrager til en forståelse af, hvordan mændene agerer i forhold til 
magt, som vil blive et tilbagevendende tema gennem behandlingen af det empiriske materiale. Afsnittet 
før har beskrevet hierarkiet mellem kønnene, men her vil vi fokusere på mandens magtbehov, som 
senere vil lede til en undersøgelse af afmagtsfølelsen hos manden. 
 
Starter vi med at se på fortællingen om Johnny, kan vi se at han allerede i barndommen har en form for 
selvregulering, der gør at han skal fremstå som stærk: “Faderen skulle ikke se ham være bange. Og slet 
ikke se ham græde” (Bilag 4: 1). Dette selvbillede som Johnny forsøger at indtage, er et godt eksempel 
på den hegemoniske mand. Selvom Johnny kun var en dreng, havde han altså et ønske om at fremstå 
stærk og ikke vise sin angst for faderen. Johnnys forhold til sin far og farens kønsmønster vil vi komme 
ind på i et senere afsnit om voldens baggrund. Forholdet mellem Johnny og hans far kan siges at 
afspejle et magtforhold. Ens far, og forældre generelt, er klassisk set højere i hierarkiet end barnet, 
hvilket måske blev endnu mere tydeligt ved farens vold. Johnnys reaktion med blot at skærpe det 
skarpe selvbillede og fremstå som stærk, kan måske siges at være hans måde at komme igennem 
opvæksten og volden på og være en form for mestring. I situationer med vold, var Johnny underlegen 
og måtte underkaste sig volden og dermed magten, selvom han, som vi tidligere har skrevet, prøver at 
parere slagene og gøre modstand. Et eksempel på det følelsesmæssige pres som Johnny var under, kan 
man se ved farens død. Her vælger Johnny som det første dagen efter begravelsen, at gå op og ‘pisse’ 
på graven (Bilag 4: 2). Denne handling kan forstås som et forsøg på at få magten tilbage og altså en 
form for modmagt, som et forsøg på at komme ovenpå og som et udtryk for en ikke-voldelig 
aggression.  
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Gennem hele livet har Johnny været præget af at skulle vise at han var god nok. I fortællingen ser vi, 
hvordan det gøres eksplicit at han får selvtillid og anerkendelse ved at folk havde respekt for ham: “Det 
bliver værst for dig selv, hvis du fucker med Johnny” (Bilag 4: 2). En måde hvorpå Johnny føler sig 
ovenpå og i kontrol, er ved at have magten over andres angst. Når folk frygtede ham, havde han kontrol 
over dem og dette gav ham selvtillid. Dette passer godt med en forståelse af magt, der netop omhandler 
at sætte sin vilje igennem. Johnny får dermed magten, hvis det er ham der bestemmer og ham der sætter 
sin vilje igennem. 
 
Behovet for magt ses ikke lige så tydeligt i de tre andre fortællinger, måske især fordi de andre mænd 
fokuserer deres fortællinger mere specifikt på deres forhold. Det kommer dog lidt til udtryk hos Bo, 
som på trods af at mene at hjemmet er Katarinas område, også vil bestemme over, hvordan hun gør 
ordentligt rent og passer børn ud fra hans egne holdninger. Karsten og Esbens behov for magt ses også 
i forbindelse med deres partnere, men på et mere følelsesmæssigt plan, da Esben vil kontrollere hvad 
hans kæreste laver når hun er udenfor hjemmet, og Karsten for eksempel forsøger at læse sin kones 
dagbog og holder uden for hendes arbejde for at holde øje med hende (Bilag 2: 8). Disse tegn på behov 
for magt, vil vi dog ikke gå i dybden med her, da episoderne er beskrevet tidligere. Behovet for magt er 
dog en af grundstenene i forhold til den afmagtsfølelse som mændene kan få, hvilket vi vil undersøge 
nærmere i det kommende afsnit. 
Mandens følelse af afmagt 
I dette afsnit vil vi tage fat i begrebet om afmagt og undersøge dette i forhold til vores fire fortællinger. 
Afmagt ses ifølge Isdal som en grundlæggende faktor i forhold til voldens opståen, hvorfor det er 
relevant at undersøge nærmere. Vi vil i dette afsnit undersøge afmagten i forhold til partneren, hertil 
hvad der sker når forventningssystemer brydes. Derefter vil vi sætte fokus på jalousi og ejerskab, i 
forhold til hvordan disse kan føre til afmagt. Fortsat vil vi undersøge det modsatte magtforhold og 
hvordan afmagt kan blive til modmagt. Denne afmagtsfølelse vil vi også undersøge i forhold til, at det 
er en ændring i tilværelsen, der kan føre til afmagten, samt hvordan afmagten kan bunde i forhold uden 
for hjemmet. 
Afmagt i forhold til partneren 
Denne dominerende adfærd ses også senere i Johnnys liv og i hans relationer til kvindelige partnere: 
“Hvis han var i byen med en kæreste, bestemte han, hvor de skulle gå hen, hvem de skulle snakke med, 
og hvornår de skulle hjem” (Bilag 4: 2). Dette er et tydeligt eksempel på at Johnny har brug for at være 
i kontrol med sig selv, men også de mennesker han omgås.  
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Hvis kvinden ikke gjorde som han sagde, blev hun straffet for det. Johnny satte altså dagsordenen og 
kunne kvinden ikke makke ret, så blev det ‘værst for hende selv’. Her ser vi et eksempel på en 
afmagtsfølelse hos Johnny der fører til vold, eller i hvert fald øget kontrol, som mestringsadfærd for 
afmagten. Ifølge Isdal kan man føle afmagt hvis kvinden ikke lever op til ens forventninger, eller hvis 
forholdet ikke lever op til den magtfordeling man forventer, hvilket afspejler magtens hierarkiske 
struktur. Dette eksempel med Johnny viser, at han har klare forventninger til partneren om at hun 
underlægger sig og gør som han siger, hvilket igen kan trækkes tilbage til en klassisk forståelse af 
forholdet mellem mand og kvinde. Når hun ikke lever op til hans forventninger, føler han relationel 
afmagt og må derfor gøre noget for igen at opretholde den orden han søger. 
 
I fortællingen om Bo ses kilden til problemerne også, når kvinden ikke lever op til hans 
forventningssystem: 
 
“For eksempel sådan med at få sat noget struktur i hverdagen og finde ud af, hvem laver hvad 
og hvornår. Jeg havde sådan en tiltagende følelse af, at jeg vidste sgu aldrig rigtig, hvad jeg kunne 
forvente” (Bilag 1: 3). 
 
Her er uvisheden om, hvorvidt kvinden gør det han forventer, kilden til at han bliver frustreret. Et andet 
billede der kommer til udtryk er, at Bo har brug for at have styr på hverdagen og have struktur i 
hjemmet. Han bliver frustreret over at de ikke har den traditionelle arbejdsdeling og at tingene ikke 
sker efter hans hoved derhjemme (Bilag 1: 4). Dertil nævner Bo at han ikke føler at hun lever op til 
deres ‘ægteskabskontrakt’, hvilket indebærer at hun ikke lever op til de forventninger som Bo har til 
deres forhold og ægteskab (Bilag 1: 4), hvilket igen viser at han har en klar forventning om forholdets 
udfoldelse og deres positioner i det forhold. Bo falder igennem hele fortællingen tilbage til, at det er 
hende der ikke vil snakke om tingene og hende der bryder med deres aftaler og han siger at: “[...] hun 
decideret modarbejdede ethvert forsøg på at få tingene til at fungere” (Bilag 1: 5), hvilket viser at han 
placerer skylden meget på kvinden. Denne pointe vil vi komme tilbage til senere, i forhold til hvordan 
manden legitimerer volden. 
 
I fortællingen om Bo ser vi også eksempler på, hvordan det kan skabe frustration og aggression hos 
manden, hvis kvinden ikke følger hans anvisninger: “Det bad jeg hende så om at lade være med. Det 
kunne hun ikke finde ud af at lade være med, så blev jeg sgu sådan rigtigt irriteret over det” (Bilag 1: 
6). Her ser vi hvordan Bo føler afmagt, når kvinden ikke gør som han siger og ikke følger hans 
anvisninger, hvilket altså kan ses som en relationel afmagt.  
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Det gennemgående tema i denne fortælling, er altså de forestillinger der kommer af hans 
forventningssystem om, hvordan deres forhold, hjem og hverdag skal se ud. Bos behov for at hjemmet 
er struktureret og ordentligt, ligger godt i forlængelse af den hegemoniske mand, der kan håndtere og 
styre det private. Disse behov for struktur og kontrol, kan altså både ses i forhold til partneren direkte, 
men også i bredere forstand i hjemmet. Denne type mand skal ikke lade sig underkaste kvinders 
forventninger, men nærmere få hende til at gøre som manden ønsker det. Bo beskriver sig selv som 
‘den store mand’ der gerne vil gå i dialog med kvinden, men har måske nærmere en forståelse af at hun 
skal forstå hvordan tingene ‘bør og skal være’. 
Jalousi og ejerskab 
Et andet træk vi kan se i fortællingerne er jalousi. I Johnnys fortælling kan vi se, at han kunne få tanken 
at hans partner var ham utro, selvom de ikke engang var i samme kontekst. I starten af forholdet 
forsøgte hans partner at forsvare sig, men dette gjorde bare at Johnny troede at hun løj for at dække 
over utroskab (Bilag 4: 3). Dette billede af Johnnys forhold til kæresten, afspejler igen en klassisk 
forståelse af forholdet mellem mand og kvinde. Det er manden der er overlegen i forholdet og kvinden 
skal indordne sig efter hans ønsker. Dertil kan man se at Johnny har en vis ejerfornemmelse over 
kæresten: “Hvis andre mænd kiggede efter hende eller bare så på hende, kunne han fare hen og slå dem 
i gulvet” (Bilag 4: 3). Der var altså ikke nogen der skulle røre hans kæreste. Han frygter altså for, at 
hun skulle forlade ham til fordel for andre og mestrer denne afmagt ved at øge kontrollen over hende. 
Denne følelse af ejerskab og jalousi, blev udfordret når kvinden gjorde det mindste, der afvigede fra 
hans krav. I fortællingen om Johnny ser vi at hans partner sidder og snakker med en anden fyr, imens 
Johnny er på toilettet. Dette bryder med Johnnys billede af, at hun kun er hans og han reagerer 
voldsomt herpå og slæber hende med hjem og skælder hende ud. En episode som denne ender med, at 
han øger sin kontrol over hende og isolerer hende endnu mere for omverdenen (Bilag 4: 3). 
 
I fortællingen om Esben er det også tydeligt hvordan han føler et ejerskab overfor kvinderne og vil 
have dem for sig selv: “Jeg rækker ud efter hende og holder fast i hendes arm. Men den er glat som 
sæbe. Jeg mister grebet. Hun gør sig fri, vender ryggen til mig og går” (Bilag 3: 1). I citatet ser man 
Esbens frygt for at miste den partner, som han gerne vil have til at være hans alene. Denne angst kan 
sidestilles med den afmagt som en mand kan føle, hvis det er kvinden der har magten til at gå. Dertil 
giver han udtryk for en utryghed ved alle de andre mænd som hun kunne få, der måske er bedre end 
ham: “Der findes andre fyre, der er sjovere, mere spændende og mindre irriterende at være sammen 
med end mig.” (Bilag 3: 1).  
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Her kommer forholdet mellem mænd også til udtryk, hvor Esben er bange for ikke at være god nok i 
forhold til de mænd hun ellers kunne få, hvilket kan ses som en oplevelsesmæssig afmagt. Denne frygt 
for at miste, giver afmagt og tillægger kvinden valget til at gå fra ham, hvilket skaber nogle 
selvtillidsproblemer hos Esben, som vi også har berørt tidligere. Denne usikkerhed og vrede gør, at han 
reagerer aggressivt og uden kontrol over sine følelser (Bilag 3: 4), hvilket altså bliver hans 
mestringsadfærd på den afmagt der kommer af vrede og frygt. Et andet eksempel på at Esben bliver 
frustreret og jaloux er, da de skal i byen, hvor hun efter hans mening har taget en alt for nedringet bluse 
på: “Hun så billig ud i den, og han nægtede tage afsted, før hun havde skiftet” (Bilag 3: 3). Dette 
eksempel viser hvordan Esben sætter sig igennem og får hende til at skifte tøj. Om hun ikke måtte tage 
afsted i det tøj fordi hun kunne udfordre andre mænd og dermed bryde med hans ‘eneret’ kan være én 
begrundelse. En anden begrundelse kunne omhandle at han gerne vil have magten til at bestemme, 
hvordan hans partner går klædt og fremstår. 
 
Når manden oplever at kvinden i forholdet har valget om at gå eller i hvert fald sætter sig imod 
mandens forventninger, giver det altså afmagt og frustration hos manden. Esben beskriver at “[...] 
hendes ro gjorde ham rasende” (Bilag 3: 4), hvor man altså kan se at kvindens overskud øger hans 
afmagtsfølelse. Det var også først i en situation hvor hans partner satte sig direkte imod hans vilje og 
hvor hun ‘himlede med øjnene’, at han ikke kunne holde vreden i sig: 
 
“Pludselig hvirvlede fortvivlelse, vrede og sorg igennem Esben med orkanstyrke. Han tog fat i Lene, 
smed hende ned i sengen, og begyndte at flå hendes tøj af. Hun gjorde modstand. Kradsede, slog ham, 
men han var stærkere og slog for at få hende til at stoppe” (Bilag 3: 4). 
 
Her ses kollapset af en masse vrede, der altså ender ud i en aggressiv reaktion med volden. Her ser vi 
også at hun faktisk gør modstand, men at han er stærkere og derfor stadig kan fortsætte. Esbens følelse 
af at få generobret magten ved at gøre hende magtesløs, kan altså ses som et billede på at manden igen 
har magten over kvinden. 
Det modsatte magtforhold 
Som vi har set ud fra Isdal tidligere, så er en bange mand, der føler afmagt, netop farlig i et forhold, da 
han er bange for at miste sin partner. I fortællingen om Karsten ses det både implicit og eksplicit at 
Karsten er bange for at blive ensom, som han tidligere har været i sin barndom: “Karsten fortæller, at 
han bliver meget ulykkelig over, at hun bliver bange for ham, for han er stadig forelsket i hende, og han 
bliver mere og mere bange for, at hun vil forlade ham” (Bilag 2: 5).  
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Denne frygt for at hun forlader ham kan både ses som at hun giver afkald på hans kærlighed, men kan 
måske også vise at han er bange for at være alene igen. Gennem hele fortællingen om Karsten, 
fortælles der at hans partner eksluderer ham og nedgører ham. Han fortæller at de på et tidspunkt skal 
lave lister over de positive og negative sider af hinanden, hvor hendes liste med negative ting om 
Karsten er meget lang (Bilag 2: 2). Dertil beskriver han hende som havende: 
 
“[...] en meget stærk arbejdsmoral, der får hende til at se ned på ham, når han tager sygedage, 
og hun mener, at det er hans egen skyld, når han bliver fyret, selvom han mener, at han er blevet 
urimeligt behandlet af arbejdspladsen” (Bilag 2: 2). 
 
I forhold til Karstens opfattelse af sig selv som mand, kan man ud fra ovenstående citat se hvem der 
bestemmer i forholdet. Karsten bliver beskyldt for at være doven og utilstrækkelig og dette udfordrer 
hans maskulinitet. Det er dog ikke sådan at Karsten bryder helt med den hegemoniske mand gennem 
forholdet. I fortællingen ser vi flere eksempler på at han faktisk prøver at oprette et magtforhold, hvor 
det er ham der er kvinden overlegen, som eksemplet der tidligere er brugt med den provokerende 
adfærd, hvor han ryger en smøg (Bilag 2: 4). I denne situation gør Karsten det modsatte af hvad hun vil 
have, og prøver derigennem at indtage en position som værende ligeglad og hvor han kan gøre hvad 
han selv vil og ikke lader sig styre af hende. Efter at der har været voldsepisoder i forholdet, bliver hans 
partner også mere og mere bange for ham: “Efter denne episode begynder Liang at blive bange for 
Karsten, for hun frygter, at han skal slå hende igen” (Bilag 2: 5). Karstens partner udviser altså frygt 
overfor ham og på denne måde kan Karsten siges at gå imod det ulige forhold de ellers har haft, hvor 
hun var den magtfulde part, den latente vold og risikoen for at volden kan opstå, giver altså Karsten 
magt. På samme måde prøver Karsten at ‘få styr på kvinden’ ved at stjæle hendes dagbog, for at finde 
ud af hvad hun tænker (Bilag 2: 8). Dette eksempel med at han har brug for dagbogen for at forstå 
hende, hænger igen sammen med, at Karsten har svært ved at læse hende. Denne handling ligger godt i 
forlængelse af de andre fortællinger, der også viser, at mændene har behov for at kontrollere kvinden 
og have forholdet under kontrol. 
En ændring i tilværelsen 
I Esbens tilfælde kan de her forskellige frustrationer måske trækkes tilbage til den ændring der skete i 
forholdet: “I løbet af de første år var de konstant sammen i deres egen lille osteklokke, men så fulgte 
der en tid, hvor Lene havde brug for at lave ting på egen hånd” (Bilag 3: 2). Denne ændring i forholdet 
fra at hun kun var hans, til at hun ville se andre mennesker og have et liv ved siden af ham, gav ham 
frustrationer og han kunne ikke forstå at det var nødvendigt.  
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Esbens forventninger til forholdet og til at kvinden kun ville ham, blev altså indfriet i starten af 
forholdet, hvor der heller ikke var problemer. Men når hun begyndte at ville se andre, bristede hans 
drøm om at de kun var de to og hun brød med hans forventninger til hende. Han kunne ikke bære at 
hun nu prioriterede eksempelvis veninderne højere end ham (Bilag 3: 2). Esbens frustrationer bunder 
altså i at hun vælger noget andet og han dermed ikke har magten over hende i samme grad mere. Hans 
partner begyndte at beklage sig over den øgede kontrol over hende, men dette ændrede ikke hans 
adfærd, kontrollen blev faktisk mere omfattende (Bilag 3: 3). Denne reaktion kan være Esbens forsøg 
på at genvinde magten, ved at yde defensiv magt og altså forsøge at forsvare sin position og forståelse, 
samt at forsøge at ændre situationen tilbage så den passede med hans forventninger til hende og 
forholdet.   
 
I fortællingen om Esben ser man også hans glæde når hun ‘endelig’ overgiver sig fuldt ud til ham: 
“Esben følte sig nærmest som i paradis, og da de kom hjem i seng, overgav Lene sig til ham uden 
forbehold. Hun var hans fuldt og helt” (Bilag 3: 4). Her ser vi hans glæder ved at have magten over 
hende og ved at han ved, at hun kun tilhører ham. Denne forståelse kan forstås på baggrund af den 
hegemoniske mand i forhold til at være den ‘store og stærke’ og være beskytteren til han partner. Også 
i fortællingen om Bo ser vi at han drømmer sig tilbage til ‘de bedre tider’, hvor de var mere lykkelige 
og hvor der ikke var problemer i forholdet: “Bo fortæller, at de kunne sidde og snakke og drikke rødvin 
til langt ud på natten […] Vi var meget forelskede i hinanden. Jeg følte mig meget lykkelig” (Bilag 1: 
1). Det er altså i flere af fortællingerne tydeligt, at forholdene starter som gode og lykkelige, men at der 
sker en ændring i nogen grad, hvilket medfører volden. 
Uden for kontekst 
Men det er ikke kun direkte reaktioner, som vi ser i fortællingerne. Eksempelvis kan Johnnys vrede 
blive antændt af bare små ting, der åbner op for en masse andre problemer: “Hun skulle ikke nyde 
noget af at få øjenkontakt med andre. Det kunne være den gnist, der udløste Johnnys vrede” (Bilag 4: 
4). Volden og den øgede kontrol er altså ikke kun situationsbestemt, men kan også siges at gå længere 
tilbage og til andre kontekster og tage form af mere strukturel afmagt. 
 
På et tidspunkt går det op for Johnny at han skal stoppe med alkoholen og kriminaliteten. Denne 
behandling gjorde at han ikke længere kunne afreagere og drukne sine følelser i alkohol og kriminalitet, 
men i stedet gik ud over partneren: “Han havde det mildest talt elendigt, følte sig konstant forfulgt og 
enormt aggressiv. Det kom til at gå ud over Bente” (Bilag 4: 4).  
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Her ses altså et eksempel på at problemer på andre områder og i kontekster uden for hjemmet, alligevel 
går ud over partneren, hvilket kan siges at være selektiv vold. 
 
I fortællingen om Bo, ser vi også ydre faktorer som påvirker forholdet mellem ham og hans partner: 
“Ved første interview var det firma, han arbejdede i lige gået konkurs, og han var blevet fyret to dage 
forinden. Han har tømmermænd, fordi han natten i forvejen har været i byen som reaktion på fyringen” 
(Bilag 1: 1). Her ser vi nogle ydre faktorer, der går ind og presser Bo. Ud over fyringen har han også 
tømmermænd, hvilket måske kan siges at gøre ham endnu mere frustreret i forholdet og gør at han 
reagerer anderledes end han ellers ville have gjort. Senere i fortællingen ser vi, at Bo har svært ved det 
omskiftelige, hvor de går fra at have ‘elsket og haft det godt’, til at være uenige og diskutere 
eksempelvis børneopdragelse. I denne situation er det igen ydre påvirkninger der sætter diskussionen i 
gang, i form af: “[...] et brev fra banken, som understreger hans vanskelige situation” (Bilag 1: 12). 
Disse ydre faktorer er altså med til at udfordre hans position over kvinden, hvilket frustrerer ham, 
hvilket fører til afmagt. Dertil fortæller Bo at han: “har følt aggression hobe sig op i sig, fordi han føler 
sig fanget i en fælde af “systemet”, og at han føler, at han er blevet uretfærdigt behandlet” (Bilag 1: 
14). Afmagten kan her ses i forhold til hans kønssocialisering og hans forståelse af, at en rigtig mand 
har styr på sin økonomi. Ved situationer som disse har han ikke længere magten over sin egen situation 
og over kvinden, hvilket gør at han bliver aggressiv. 
 
Legitimering af volden 
I følgende afsnit, vil vi undersøge, hvordan mændene i vores fortællinger legitimerer volden over for 
sig selv og overfor andre. Når volden er uønsket og en uacceptabel handling, hvordan kan disse mænd 
så alligevel legitimere denne handling? Her vil vi undersøge Isdals forskellige legitimeringsstrategier i 
forhold til mændenes forklaringer i fortællingerne. 
 
Som nævnt mener Isdal, at mennesket søger at finde forklaringer, som ligger udenfor dem selv, når de 
gør noget, som de godt ved, er forkert. På den måde kan de undgå at skulle forholde sig til sig selv som 
‘onde’ mennesker. Isdal fremhæver, at det i vores kultur er en grundlæggende værdi, at man ikke må 
slå kvinder. Dette kommer også til udtryk i Johnnys omgangskreds, der på trods af at være en del af et 
kriminelt og voldeligt miljø, har en holdning om, at “Man slår ikke på damer!” (Bilag 4: 2). Når 
mændene fra vores fortællinger så har gjort det alligevel, så bruger de forskellige forklaringsstrategier, 
for at give mening til deres handlinger, en mening, som ikke tilskriver dem selv, som personer og 
mænd, onde træk. Altså forklaringer, som ligger udenfor dem selv og som de ikke har kontrol over. 
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Johnnys er anderledes end de andre fortællinger, da hans vold lader til at være en mere inkorporeret del 
af hans liv og hans personlighed. Flere af de andre mænd fortæller om, hvordan de aldrig har været 
voldelige før den episode de interviewes om, og hvordan de episoder har været forholdsvis 
enkeltstående eller i fåtal. Flere af dem har heller ikke været voldelige i samme omfang som Johnny, 
som fortæller om hvordan hans kæreste var meget forslået, hvor de andre mænd mest fortæller om at 
have holdt fast og givet lussinger. Udover at bruge en form for skæbneforklaring, da han selv forklarer, 
hvordan han fører sin fars mønster videre (Bilag 4: 1), så er Johnnys vold altså præget af en vis grad af 
normalisering, da det sker så ofte, at det bliver normalt og han derfor ikke problematiserer det. Dette 
ses ved, at Johnny kun beskriver den voldsepisode, der fik ham til at 'vågne op'. Han fortæller om, 
hvordan han generelt er voldelig gennem hele sit liv, men de enkeltstående episoder forsvinder i 
mængden og volden er altså blevet normaliseret. Volden er en del af både hans og hans gruppes 
hverdag, og han forsøger også at inkorporerer sin vold mod kæresten i denne accept af vold, da han 
siger, at de egentlig har en forståelse af, at man ikke slår på damer, men at han mener, at de andre 
sikkert også gør det derhjemme (Bilag 4: 2). Når Johnny fortæller om sit voldelige forhold til sin 
kæreste, finder der også en form for eksternalisering sted: 
 
 "I situationen mente han altid, at han havde ret. Hun kunne bare have ladet være med at komme for 
sent, sige ham imod, eller være sur. Kort sagt, hvis hun havde overholdt reglerne, var der ikke sket 
hende noget." (Bilag 4: 2) 
 
Hun vidste altså, at volden var en konsekvens ved at bryde hans regler, og når hun så bryder reglerne 
alligevel, så er hun selv ude om det. Denne tendens til eksternalisering ses hos alle mændene i 
fortællingerne, selvom den hos de andre mænd kommer mere eksplicit til udtryk. 
 
Når Bo fortæller om voldsepisoden mod sin partner, så er det med en vis distance og han fokuserer kun 
på de konsekvenser, som det har haft for ham selv. Han undlader helt at forholde sig til de 
konsekvenser, som episoden har haft for sin partner, hvilket generelt er gennemgående for Bos 
fortælling. Hvor han i starten fortæller om, at have slået sin partner i flere minutter, bliver volden 
senere til at han har stukket hende en flad (Bilag 1: 13). Han har altså bagatelliseret volden, til noget 
mindre problematisk, som han bedre kan tillade sig at distancere sig fra. Denne distancering ses ved, at 
han for eksempel siger, at ‘det er selvfølgelig noget lort osv’, at han er ’nødt’ til at stå ved det og at han 
’selvfølgelig skal’ sige, at han er ked af det (Bilag 1: 13).  
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Bo sætter altså på en måde sig selv uden for episoden, hvilket også ses ved, at han fortæller hvordan 
han ’mistede besindelsen’ og altså ikke rigtig sig selv under episoden. Det, at han distancerer sig fra 
episoden på den måde, viser at han undlader at forholde sig det ansvar han har for voldsepisoden, og 
altså forklarer det ud fra noget andet end sig selv, hvilket er et eksempel på eksternalisering. Bo mener, 
at hans ophobning af raseri, som han ’skulle komme af med’, skyldes den ’fælde’, som han er fanget i 
af systemet (Bilag 1: 14). Desuden er det hans partners ’vanvidssnak’, som ’får ham helt derud’ (Bilag 
1: 13). Bos eksternalisering ses altså implicit, hvor han fortæller om, hvordan volden opstår fordi han 
mister besindelsen, men han mener, at grunden til at han mister besindelsen ligger uden for ham selv. 
Dette ses også, da Bo legitimerer sin voldelige reaktion, ved at overforenkle situationen: “Der er det så, 
at kommunikationen bryder fuldstændig sammen et eller andet sted. Hvad fanden skal man så?” (Bilag 
1: 6). Han mener altså ikke, at der er andre muligheder i situationen. 
 
I sin egen fortælling om hvad der skete, fremstår Karsten som den krænkede, da han bare holdt sin 
partner fast, mens hun forsøgte at angribe ham og senere politianmeldte ham på et falsk grundlag 
(Bilag 2: 4). Senere i fortællingen kommer det dog frem, at Karsten har ’givet hende en flad og sådan 
noget’, hvilket viser, hvordan han kan ses som en lidt utroværdig kilde i forhold til at beskrive det 
faktiske hændelsesforløb. Karstens forklaringsstrategi er altså en slags kombination af bagatellisering, 
usynliggørelse og overforenkling. Han forenkler situationen, ved at han ikke havde noget valg, da det 
alligevel var bedre at holde hende fast, end at hun angreb ham. Denne retfærdiggørelse er dog baseret 
på en bagatelliseret fortælling og han medtager ikke på dette tidspunkt i sin fortælling, at han har slået 
hende, da dette er blevet usynliggjort. Denne bagatellisering og usynliggørelse kommer også til udtryk i 
hans fortælling om en senere episode, hvor han har slået døren ind til Liangs hjem. I denne fortælling 
forholder han sig slet ikke til den latente og materielle vold han udfører og usynliggører altså også 
denne. Han undlader også at forholde sig til de konsekvenser, som hans latente, materialistiske og 
fysiske vold har haft for hans partner, hvilke vi tidligere i beskrivelsen har beskrevet kan have virket 
voldsomt for hende alene i kraft af Karstens overlegne fysiske magt. Desuden eksternaliserer han 
ansvaret for hændelsen, da han fortæller, hvordan det var Liangs skyld, at kæden ramte hende, fordi 
hun havde sat den på døren (Bilag 2: 6). 
 
Esben lader ikke på samme måde til at bagatellisere eller eksternalisere sin vold, i hvert fald ikke i 
samme grad som hos de andre mænd. Tværtimod nævner han flere gange, hvordan han godt ved, at 
hans psykiske vold er forkert og han får moralske tømmermænd (Bilag 3: 1) og også viser overfor sin 
kæreste at han er ked af det (Bilag 3: 3).  
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Esben lader til at bebrejde sig selv, men alligevel ud fra faktorer, som han ikke har kontrol over, for 
eksempel da han tænker, at det måske er fordi, at han er ved at blive psykisk syg, ligesom sin mor 
(Bilag 3: 5), hvilket er en form for skæbneforklaring. Esben har en form for fragmenteret syn på sin 
vold, da han ser den som en hændelse afskåret fra resten af forholdet. Dette ses ved, at han ikke 
reflekterer over de konsekvenser, som hans psykiske vold på sigt har for hans forhold, men nærmere 
virker som om, at han ser det som om, at alt er glemt og godt igen, når han har en hyggelig aften med 
Lene. Derfor bliver han også overrasket, når hun vil ud med sine venner, for ‘nu havde de det jo lige så 
godt’ (Bilag 3: 4). 
Baggrunden for volden 
I dette afsnit, vil vi undersøge baggrunden for volden. Her vil vi tage i fat i socialisering og de 
livsbetingelser der kan fremstå som en mulig baggrund for volden i voksenlivet. Her vil vi undersøge 
hvordan socialisering spiller ind i forhold til den individuelle livshistorie og hvordan mænds 
kønssocialisering spiller ind på baggrunden for volden. 
 
Som beskrevet i vores teori nævner Isdal fire kategorier som årsager til voldsproblemer, som dog 
sjældent står alene; individuelle, grupperelaterede, voldsrelaterede og samfundsrelaterede. De tre første 
vil vi behandle sideløbende under samme overskrift, da vi bruger dem som individuelle livsbetingelser. 
Når vi ser på samfundsrelaterede årsager, så forstår vi denne kategori ud fra vores syn på køn og 
patriarkat, og forstår altså hierarkiet mellem kønnene, som en struktur i samfundet. Denne årsag vil 
derfor blive behandlet under overskriften kønssocialisering og vil således bevæge vores behandling af 
fortællingerne ud i et mere overordnet perspektiv. Desuden skal det nævnes, at vi kategoriserer volden i 
vores fortællinger som voldsproblemer, til trods for, at der i tre af fortællingerne kun berettes om én 
eller få episoder med fysisk vold. 
Socialisering i den individuelle livshistorie 
I fortællingen om Esben fortæller han, hvordan han er vokset op i et hjem med en maniodepressiv mor. 
Han fortæller ikke direkte om omsorgssvigt, men omfanget af morens problemer lader alligevel til, at at 
han kan have manglet omsorg: "[...] han og hans to ældre søstre dækkede over moderen og fik 
dagligdagen til at fungere. Set i bakspejlet mener han, at det havde været bedre, hvis de var blevet 
anbragt i familiepleje." (Bilag 3: 1). Han fortæller også om, hvordan han i fritiden tilbragte så meget tid 
som muligt udenfor hjemmet, hvilket også tyder på, at hjemmet ikke har været et trygt sted for ham. 
Denne tryghed har han til gengæld søgt hos kærester, hvor han fortæller, hvordan han hurtigt flyttede 
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sammen med sin første kæreste og hendes familie. Da dette forhold brydes, bliver Esben meget berørt, 
og som det er beskrevet i fortællingen, reagerer han voldsomt på dette tab: 
 
"Han var bundulykkelig og tænkte på ekskæresten døgnet rundt. Han hørte altid hendes yndlingsmusik 
og begyndte at efterligne nogle af hendes bevægelser og talemåder. Når han skrev noget i hånden, 
efterlignede han hendes skrift." (Bilag 3: 2). 
 
Disse problemer i hans barndom, hører alle under, hvad Isdal kalder individuelle årsager til 
voldsproblemer. Det er altså opvækstbetingelser, som kan have skabt afmagt eller på anden måde 
påvirket hans læringshistorie. Set i sammenhæng med hvad der fortælles om Esbens senere forhold, 
lader især tabet af hans første kæreste til, at have påvirket ham. Som beskrevet tidligere, har Esbens 
kæreste enormt meget magt over hans følelser, da han frygter, at blive forladt igen. I et parforholds 
natur er det sådan, at man ikke har magt over den andens følelser, men dette lader til at være hårdt for 
Esben, hvilket vi kan se ved, at al hans mestringsadfærd trækker tydelige tråde til et ønske om at 
kontrollere hende. Dette kan ses som et tegn på, at den afmagt der har ledt til hans vold, er udsprunget 
af frygten for at blive forladt. Esben har tidligere oplevet sig selv som afmægtig i forhold til, at holde 
fast på sine tidligere kærester, og derfor har han, lettere ved, at opleve sig selv som afmægtig i lignende 
situationer, som i hans nye forhold med Lene. 
 
Et lignende aspekt ses i fortællingen om Karsten i forhold til en oplevelsesmæssig afmagt. Karsten 
fortæller, hvordan han er blevet mobbet i folkeskolen og på baggrund af mobningen fik en 
angstneurose. Under og efter mobningen har han følt en afmagt, men reageret indad med angst. Selvom 
denne afmagt ikke var i et kærlighedsforhold, er det alligevel sandsynligt, at Karsten har oplevet denne 
afmagt over for kvinder, da den sandsynligvis har påvirket hans selvværd. En anden indikator for dette 
er, at Karsten fortæller, hvordan han kun har haft ét seksuelt forhold, indtil han møder Liang. Dette kan 
altså tyde på, at han ikke har haft så meget selvværd, da den hegemoniske mand skal 'kunne det hele' og 
tilfredsstille sin partner. På baggrund af dette kan man altså argumentere for, at Karsten kan have 
overført denne afmagt og dårlige selvværd fra hans barndom til relationer i voksenlivet. Hans mestring 
indadtil som barn med angstneurose, ændrer sig løbende og han ender med at reagere med en 
udadreagerende mestring i form af vold i parforholdet. 
 
Voldsrelaterede årsager er ifølge Isdal den hyppigste årsag til voldsproblemer, hvilket kan ses i forhold 
til Johnnys mere systematiske vold, som er blevet en form for indlært reaktionsmønster. Johnny har 
dog, udover at have været udsat for vold, haft andre problemer i sin opvækst.  
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I vores teori har vi set, hvordan mangel på omsorg også er en opvækstbetingelse, som kan skabe 
afmagt. Det nævnes ikke mere eksplicit, hvordan Johnnys forhold til hans mor har været, men hvor 
hans fars vold ikke kan undgå at have påvirket omsorgen. Johnny har sandsynligvis ikke fået opbygget 
en god tolerance over for afmagt, da man ifølge Isdal lærer tolerance ved, at ens forældre har været 
tålmodige med en som barn, hvilket jo netop har været det modsatte tilfælde hos Johnny, hvis far har 
haft en såkaldt ‘meget kort lunte’ med Johnny (Bilag 4: 1). Årsagerne til Johnnys vold kan dog også 
siges at være grupperelaterede, da vold er en del af hverdagen i hans omgangskreds (Bilag 4: 2), hvilket 
også ses ved, at Johnny forsøger at fjerne sig selv fra dette miljø, da han bestemmer sig for, at komme 
ud af volden. 
Mænds kønssocialisering 
Når Isdal beskriver, at der vil være mere vold i et samfund, som er indrettet efter et hierarki hvor nogen 
undertrykkes, så forstår han det, som den vold de undertrykte udøver. Dette er interessant, da vi 
fokuserer på det patriarkalske hierarki, hvor mændene er øverst, men det alligevel er mændene, der er 
mest voldelige. Frem for at se på, hvordan det kan skabe afmagt for kvinderne at blive undertrykt, vil vi 
altså undersøge, hvilke konsekvenser mændenes plads i hierarkiet har for dem selv. Med andre ord, 
hvilken pris mændene betaler, for at være i en magtposition i kraft af deres køn. 
 
Vi har set, hvordan det tydeligt i både Esben og Karstens fortælling, er kvindens følelsesmæssige magt, 
der giver anledning til afmagt hos mændene. Deres forsøg på kontrol og overvågning, forstår vi som en 
reaktion på netop den magt, som kvinderne har over deres følelser, og den afmagtsfølelse som dette 
medfører hos mændene - de forsøger at kontrollere deres partners adfærd, for at sikre sig, at hun ikke 
sårer dem. Men hvorfor er det kvinderne der har den følelsesmæssige magt, og hvorfor reagerer 
mændene på den, som de gør? Vi har tidligere set, hvordan afmagt er en naturlig del af en 
kærlighedsrelation, da man giver sin partner så mange af sine følelser, at han eller hun får enormt 
meget magt over, hvordan man har det. Samtidig er det noget man ikke kan få magt over, da man ikke 
kan kontrollere sin partners handlinger. 
 
Man kan dog reflektere over, hvorvidt mænd oplever denne afmagt stærkere end kvinder og om dette er 
i kraft af deres socialisering. Her kan man reflektere over, om det er værre for mænd, fordi det handler 
om at mænd, som pointeret tidligere, er socialiserede til ikke at forholde sig til følelser. Altså det ses 
som noget mændene ikke selv har magt over, og derfor ikke kan kontrollere. Mændene bliver altså 
afhængige af kvinden på en måde, der i høj grad strider imod den hegemoniske maskulinitet, hvor en 
mand bør være uafhængig og desuden ikke beskæftige sig med følelser. 
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Diskursen om, at mænd ikke bør have kontakt til deres følelsesliv, betyder ikke bare at mænd ikke 
lærer at forholde sig til deres følelser, men måske også, at de ikke lærer at sætte ord på dem. Dette 
kommer også til udtryk i vores fortællinger, hvor vi kan se, hvordan det tit er en mangel på 
kommunikation eller en fejlslagen kommunikation, der er anledningen til konflikterne. Dette kommer 
mest eksplicit til udtryk i Bos fortælling, hvilket er en pointe, som vi har behandlet tidligere med 
fortællingerne. Bo giver flere gange udtryk for, at han ønsker en kommunikation, men skyder ansvaret 
for den fejlslagne kommunikation over på hans partner. Som vi dog også tidligere har beskrevet, lader 
det til, at Bo ikke rigtig selv evner at kommunikere sine følelser, men mere fokuserer på de praktiske 
problemer, som han ser i deres forhold. Han lader til at have en form for følelsesmæssig afmagt, hvor 
han ikke evner at forholde sig til sin partners følelser, hvilket man i sammenhæng med kønsforståelsen 
kan se, som en afmagt, som måske er særligt specifik for mænd. I vores voldsteori har vi set, hvordan 
dét ikke at kunne formulere sine følelser også kan være en kilde til en stærk afmagtsfølelse, og man kan 
deraf forstå, hvorfor det så giver mening at ty til vold, en mere dyrisk respons, som man i kraft af sin 
maskulinitet er socialiseret til og altså er mere bekendt med. 
 
Det, at mænd ikke italesætter deres følelser, kan også gøre, at de hober sig op på en anden måde end 
kvinders, da det for kvinder er mere legitimt at tale om sine følelser med andre, og man derfor får 
reflekteret over dem. Som vi har set i vores voldsteori, er det også denne måde, hvorpå man håndterer 
afmagt bedst, ved at tale om det, til nogen der lytter. På den måde, kan man forsøge at finde ud af, hvad 
der skaber afmagten, så man kan håndtere den mest konstruktivt. Dette giver god mening set i forhold 
til, at udskifte volden med en anden mestring, som kan give en følelse afmagt. Når vi antager, at vold 
kommer af afmagt, ser vi dermed et yderligere tab af kontrol, da man ikke evner, at reagere på en mere 
konstruktiv måde. En mere konstruktiv mestringsstrategi, kunne være at få forståelse og kontrol over 
sine følelser, hvilket også på længere sigt kan mindske ens afmagtsfølelse, samt at ens mestring ikke får 
negative konsekvenser for de involverede. 
Opsamling på behandling af empiri 
Gennem vores behandling af vores empiriske materiale, har vi bragt vores forståelse af vold og 
maskulinitet i dialog med vores fire fortællinger. Her har vi set, hvordan der kommer flere forskellige 
typer af vold til udtryk i fortællinger, hvor Isdals begreber om fysisk, psykisk og latent vold ikke kan 
adskilles, men oftest opstår i relation til hinanden. Dertil beskrives mænd og kvinder meget stereotypt, i 
forhold til den stærke mand, hvor kvinden er manden underlegen. Dette har vi set både i forhold til 
fysisk fremtoning, arbejdsfordeling og på de mere værdiorienterede områder.  
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Denne fordeling mellem mand og kvinde i et parforhold har vist sig at skabe et tydeligt hierarki både 
fysisk og følelsesmæssigt. Hvor manden fremstår som den fysisk overlegne, har vi i nogle tilfælde set, 
hvordan det følelsesmæssige hierarki ofte styres af kvinden. Dertil har vi set, at der også ligger en 
forventning fra mændenes side om denne hierarkiske opdeling, hvor et brud på denne forventning fører 
til afmagt og i nogle tilfælde mestres med vold eller øget kontrol. Både i vores teoretiske forståelse og i 
fortællingerne, ses afmagt som den afgørende grund til volden. Mændene føler afmagt hvis deres 
forventningssystemer brydes, når de bliver jaloux eller når de mister ejerskab over kvinden. Denne 
afmagt fremgår endnu mere tydeligt når magtforholdet er omvendt, i forhold til deres forventninger om 
mand og kvinde. I den sidste del af behandlingen har vi set, hvordan opvækst og mødet med vold 
tidligere i livet, kan avle vold i voksenlivet, samt hvordan kønssocialiseringen spiller ind på, hvordan 
mændene har svært ved at mestre deres afmagt. 
Blok 5: Refleksion over den voldsudøvende mand 
Denne blok vil undersøge og reflektere over den voldsudøvende mand. Denne refleksion vil have to 
dele, hvor den første del vil tage fat i det maskuline paradoks og hvor dette stiller manden. Den anden 
del vil reflektere over subjektet i forhold til handlemuligheder og begrænsninger. Denne blok vil 
undersøge det tredje arbejdsspørgsmål om, hvordan disse forståelser påvirker den voldsudøvende mand 
i forhold til handlemuligheder og begrænsninger. 
Det maskuline paradoks 
Dette afsnit vil omhandle det maskuline paradoks, og hvordan dette påvirker manden i forhold til 
muligheder og begrænsninger. Afsnittet vil tage fat i paradokset om en dualistisk maskulinitet, valget 
om en underlegen kvinde og om der er brug for en ny maskulinitetsforståelse. 
Paradokset om en dualistisk maskulinitet 
En tilbagevendende pointe i vores undersøgelse af mændene og deres fortællinger er en dualisme i, at 
være underlagthård/blød dikotomien. Ifølge Reinicke og Connell skal mænd gøres gyldige af andre 
mænd, for at accepteres som maskuline. Mænd skal ikke alene anses som fysisk og psykisk stærke, 
men også kunne være modige og handle for at sætte sig selv i respekt hos andre mænd. Men det er som 
om, at forventningssystemerne for hvad en rigtig mand er, er forskelligt fra mænd til kvinder. Hvordan 
skal manden være en god kæreste overfor sin partner samtidig med, at han skal anses som maskulin af 
andre mænd? Her må man også diskutere, hvad der kendetegner en god kæreste.  
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I fortællingen om Karsten er det tydeligt at der forventes, at han er økonomisk forsørger, hvor der i Bo 
og Esbens fortællinger mere viser sig et billede af en kæreste, der giver plads til partneren og dermed 
medtager mere bløde værdier. Det forventes at de varetager deres egne opgaver, men også lader 
kvinden ordne sine områder og varetage sine interesser. Modsat har vi set, at mange af disse mænd selv 
ser værdi i at være den beskyttende kæreste, hvilket især kommer til udtryk i fortællingen om Esben, 
der altså vil beskytte partneren mod de andre dyriske mænd. Til dette eksempel kan det dog diskuteres, 
om denne ‘beskyttelse’ mere er et udtryk for, at han selv vil have kontrollen og magten over hende. 
Dette er den ene side, som disse mænd skal leve op til - men hvordan hænger dette sammen med, 
hvordan de fremstår overfor vennerne og omverdenen? Til denne pointe kunne man forestille sig, at 
den omsorgsfulde mand der giver plads til kvinden, er velset i et mere bredt perspektiv, hvor vi i 
Danmark ser flere tendenser til det individualiserede perspektiv. Der er sket en udvikling i samfundet 
fra, at man er afhængig af sin partner og vælger herefter, til nu måske mere at vælge partner efter eget 
ønske og kærlighed. Overfor vennerne er der dog stadig en tendens til, at manden skal ‘have styr på 
tingene’ og eksempelvis utroskab fra kvindens side ville kunne ses som et brud på mandens 
maskulinitet. Dertil har vi set, at flere af mændene i vores fortællinger søger kontrol i andre arenaer af 
deres hverdagsliv, hvilket indikerer at der stadig er brug for at være den dominerende mand. 
 
Vi har set, hvordan mænd socialiseres til ikke at tale om følelser og til generelt at tage afstand fra 
kvindelige karaktertræk. Samtidig er der mange træk ved børneopdragelse, som kræver disse 
karaktertræk, som for eksempel omsorg. Derfor kan man reflektere over, at det kan være svært for 
manden at leve op til forventningerne om at være en god og kærlig far, samtidig med at han ikke skal 
gå på kompromis med sin maskulinitet. Hvis kvinden ser det som en vigtig værdi og egenskab hos 
manden at kunne tale om følelser, yde omsorg og tage vare på et barn, så er han måske først ‘en rigtig 
mand’ hvis han kan opfylde disse kriterier også? De lidt modsætningsfyldte træk i maskuliniteten kan 
også være svære at leve op til, alene fordi manderollen ikke er ligeså klart defineret som tidligere, hvor 
det var nok at være familiens forsørger. Med andre ord kan det være svært at leve op til noget, som man 
ikke helt præcist ved hvad er. På den ene side skal mændene være den (hegemonisk) maskuline mand, 
men på den anden side er der behov for en omsorgsfuld mand. Denne dualisme synes svær at forene, da 
hård og blød mand umiddelbart konnoterer et modsætningsfyldt forhold. 
Valget om en underlegen kvinde 
Vi ser en blandet tendens hos mændene i fortællingerne, hvor Esben og Bo vælger deres partnere ud fra 
at de har noget til fælles. Det gør dem glade, at de kan snakke i timevis om de samme ting og have 
samme tilgang til hverdagslivet.  
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Men pludselig sker der et skred, og så begynder mænd som Esben og Bo at ville pådutte og kontrollere 
deres partnere mere og mere med deres egen forståelse. Her kunne man diskutere, hvorvidt valget af 
partner tager højde for nogle af disse tendenser. Som sagt kan man argumentere for, at vi i dagens 
Danmark ikke længere er afhængige af en partner for at overleve. Ligeledes kan de fleste også klare sig 
økonomisk alene og vi har et velfærdssamfund, der støtter op om og hjælper til denne uafhængighed. 
Men på hvilket grundlag vælger vi så vores partner? I vores fortællinger ser vi som sagt, at flere af 
mændene i starten af forholdet ser en masse gode ting i at være fælles i hverdagen. Dette tyder på, at de 
vælger partner ud fra tosomhed, ud fra deres forventninger og ikke blot et individuelt behov. Dog må 
man også medtage, at et behov for tryghed og anerkendelse kan ses i fortællingerne som værende 
vigtige i forhold til partneren. Eksempelvis havde Karsten ikke haft et forhold til kvinder, før han 
mødte Liang. I dette eksempel kunne man argumentere for at Karsten netop får den nærhed og tryghed, 
han ikke før havde oplevet. Ligeledes har vi set, at i hvert fald Esben og Johnny har oplevet 
omsorgssvigt i barndommen, hvilket kunne underbygge teorien om at have et behov for anerkendelse i 
forholdet. Især i fortællingen om Esben gøres det eksplicit, at han netop søger et forhold der indeholder 
nogle af de elementer han ikke fik i sin barndom, med en far der ikke var nærværende og en mor der 
var maniodepressiv og dermed psykisk ustabil. 
 
Men hvis manden har et grundlæggende behov for at være dominerende i forholdet, vælger han så en 
kvinde der er ‘lettere’ at dominere? Her har vi eksempelvis set, at Karsten omtaler kvinden som 
værende betydeligt mindre end ham selv. Dog kommer hun fra en højtstående familie og er bedre 
uddannet end Karsten, hvilket ikke indikerer at hun er ‘lettere’ at dominere. Et argument der kan bruges 
til at understøtte pointen om at hun kan domineres, er hendes mangel på omgangskreds. Denne 
omgangskreds får hun dog udbredt gennem forholdet, hvilket også giver en afmagtsfølelse hos Karsten, 
der så bliver sat udenfor. Det samme billede ser vi i fortællingen om Bo, hvor hans partner Katarina 
ikke har en omgangskreds, hvilket kan understøtte pointen om at han allerede fra starten er overlegen. 
Dog har vi her set, at han hele tiden søger dialog med hende, hvor hun faktisk udviser en holdning selv 
og siger ham imod. Derfor kan det ikke entydigt siges, at Bo er Katarina overlegen fra starten. I 
fortællingen med Johnny er det meget mere tydeligt, at han fra starten ‘har styr på hende’, hvor det ikke 
virker som om, at han viger fra denne dominerende position. 
Er der brug for en ny maskulinitet? 
Der er altså et paradoks i den dualisme der forekommer for manden. Manden skal både leve op til sine 
egne forventninger og omverdenens forventninger, det være sig partnerens, vennernes, familiens 
og/eller på et mere overordnet plan set ud fra samfundet.  
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Denne dualisme synes kompleks for mange af mændene og giver dem en følelse af afmagt. Hvordan 
kan manden både være den bløde og den hårde mand, som er værdier der umiddelbart konnoterer 
hinandens modsætninger. Har vi faktisk brug for en ny maskulinitetsforståelse der netop kan medtage 
begge positioner og er dette overhovedet en mulighed? 
 
I vores teoretiske forståelse har vi set at maskulinitet skal ses i flertal og som et flydende begreb. Dog 
har det vist sig at være et dilemma for vores mænd, der i høj grad søger efter den stærke og 
hegemoniske mand, eller i hvert fald føler afmagt hvis deres forventningssystem bliver brudt. Disse 
kategorier for maskulinitet er måske ikke så dynamiske i praksis, hvis vi tager udgangspunkt i vores 
fortællinger. Men hvis der skulle en ny forståelse til af maskulinitet, ville den så blot give nye 
problemer eller ville den give frihed til manden? På den ene side ser vi gennem projektet at mændene 
søger efter at opnå en status som en ‘rigtig mand’.Dog ser vi ikke at mændene underlægger sig denne 
forståelse fuldstændigt, da nogle af dem for eksempel og har feminine job eller et behov for at være 
med i hjemmet. Derfor kunne en kategori der spænder bredere og der kan medtage begge værdier, 
måske være givende for manden. Omvendt set kunne man forestille sig at manden stadig havde brug 
for en forståelse af sig selv og sin personlighed, som mere konkret end denne flydende maskulinitet. 
 
Et andet aspekt som en sådan bred forståelse af maskulinitet kunne bidrage med, er i forlængelse af 
undersøgelsen om socialiseringen. Hvis manden ikke lærer at mestre sine følelser og ikke har et sprog 
for det, fordi han socialiseres til at dette ikke er maskulint, er det så derfor han ikke kan mestre de 
forskellige forventninger? Gennem projektet har vi netop set at mændene føler afmagt når der sker et 
brud med deres forventninger eller når de ikke kan forstå andres forventninger. Hvis man antager at 
kunne inkorporere en sådan mestring af følelser gennem opvæksten hos manden, kunne det måske løse 
nogle at de forståelsesmæssige problemer vi ser hos mændene i deres forhold. Som sagt ser vi at 
menneskelig handling skal ses i forhold til de meningssystemer de er indlejret i, hvilket kan bruges i 
forhold til denne pointe. Sproget bliver her konstruerende for den mening der tilskrives forskellige 
handlinger. 
 
Hvis vi antager at en sådan ny og bredere maskulinitet skulle fungere som ‘den moderne mand’, 
hvordan skulle en sådan position så italesættes? Som Reinicke pointerer har det været svært at sætte 
fokus på manden som køn, da det hurtigt bliver en joke eller et tabu, at snakke om mandens problemer 
og manglende rettigheder. Hvis manden er ‘det normale’ og det er kvinderne der kæmper for deres 
rettigheder, er det så overhovedet et vigtigt felt at forske i?  
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Gennem dette projekt har vi netop set de dilemmaer der forekommer for manden, hvilket kunne 
argumentere for en ændring i diskursen om mænd. Dertil er vores antagelse i projektet at man må se 
den hele mand og ikke den den onde voldsudøver for at komme volden til livs. For at en sådan ændring 
skulle være en mulighed, må man også medtage et større samfundsmæssigt perspektiv. Som vi har 
skrevet tidligere er også medier med til at reproducere denne forståelse af manden. I diverse ‘helte-
film’ ses helten på baggrund af sine handlinger, ikke på baggrund af mere følelsesmæssige aspekter. 
Forståelsen af manden skabes altså i et bredere kulturelt perspektiv, som trækker tråde tilbage til den 
klassiske og traditionelle hegemoniske mand. Reinicke pointerer hertil at maskuliniteten ikke beror på 
den faktiske mand, men nærmere at mænd skal udgive sig for at besidde disse egenskaber for at blive 
accepteret. Hvis denne antagelse er korrekt, kan det også give en bedre forståelse for de dilemmaer 
manden står i. Hvis den hegemoniske og stærke mand er noget man gerne vil være, men ikke 
nødvendigvis er, så skaber det en stræben herpå og nogle forretningssystemer hertil. Hele projektet 
viser netop at forskning i vold og maskulinitet er et felt, der kan anlægges fra forskellige perspektiver. 
Handlekraftigt subjekt 
Dette afsnit vil tage fat i refleksionen over subjektet, set i forhold til begrænsninger og muligheder, 
samt hvorvidt subjektet er determineret af omkringliggende faktorer. Dette afsnit vil tage afsæt i vores 
mænd fra fortællingerne, men vil også brede sig ud til en mere generel overvejelse om subjektet ud fra 
en socialkonstruktionistisk ramme. Afsnittet vil tage fat i om volden er bevidst, om vi ser et 
handlekraftigt eller determineret subjekt, samt overvejelser i forhold til at volden er altid uacceptabel. 
Bevidst vold? 
Som vi har beskrevet ud fra Isdal, er volden intelligent, altså at volden indebærer en vurdering eller 
afvejning i forhold til det ønskede mål med handlingen. På denne måde bliver volden altså ikke en 
‘blind’ handling. Men hvor meget bevidsthed er der faktisk omkring volden hos de mænd vi har 
analyseret i vores fortællinger? 
Som sagt vil de fleste mennesker nok betragte vold som en uønsket handling, der kun bringer ondt med 
sig. Som vi har set gennem projektet forekommer volden dog alligevel, og i forskellig udformning og 
intensitet. Ligeledes har vi set at der er nogle faktorer der spiller ind på baggrunden for volden i forhold 
til subjektets livsbetingelser og socialisering gennem livet. Når volden så alligevel forekommer, så har 
vi set at det altid skyldes en afmagtsfølelse hos mændene, hvor volden så bliver mestringen på denne 
afmagt. Men er volden så en bevidst og overlagt handling? Som beskrevet gennem projektet fastlægges 
ansvaret for volden altid hos voldsudøveren.  
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Som Isdal beskriver så er afmagt en følelse vi alle kan have, men ikke alle mestrer denne med vold. 
Denne pointe underbygger det at manden altid har et valg i forhold til ikke at vælge volden som 
mestring. På den anden side har vi gennem vores teori og i fortællingen set, at især omsorgssvigt og 
oplevelser med vold i barndommen, ofte fører til vold i voksenlivet. Ser vi på om volden er en valgt 
mestringsadfærd hos manden, kan vi igen trække tråde tilbage til Isdal, der både beskriver et 
følelsesmæssigt- og et fornuftigt aspekt af volden. Her kan man argumentere for, at afmagten hører 
under det følelsesmæssige og måske derfor er mindre overlagt fra mandens side. For at underbygge 
denne pointe, kan man tage fat i aspektet omkring volden som affekt og impuls, altså at volden ikke 
nødvendigvis er reflekteret i øjeblikket, men nærmere kommer som en ‘naturlig’ reaktion på 
eksempelvis afmagt eller anden frustration. 
 
En position der ville modsige sig denne ‘naturlige’ reaktion, er pointen om selektiv vold. Her har vi set 
at mændene kan føle afmagt i flere kontekster, men kun vælger at udøve vold i hjemmet. Hvis manden 
netop kan ‘vælge’ hvornår han slår, er det så ikke en overlagt handling? Til denne overvejelse må man 
dog også medtage perspektiverne for, hvornår vold kan legitimeres. Som vi har set, er det måske lettere 
at slå en derhjemme, da det kan forekomme som ens ret over kvinden eller hvis udøveren tillægger 
kvinden skylden, hvis hun er provokerende eller gør andet der strider imod hans forventningssystem. 
Dertil kunne man forestille sig, at vold er ‘nemmere’ at udøve mod en der er fysisk underlegen, hvilket 
igen ses gennem vores fortællinger, hvor mændene er deres partnere fysisk overlegne. Som set i 
afsnittet om hierarki, kan det også være en begrundelse at kvinden er underlagt manden og dermed gør 
det lettere at slå hende. Hvis manden føler afmagt på arbejdspladsen kan den selektive vold i hjemmet 
måske bruges som mestring, for at slippe for mulige konsekvenser på arbejdspladsen. Hvis manden 
vælger hvor han afreagerer, så må volden siges at være overlagt. Dog kan man igen argumentere for at 
disse overvejelser hos manden om afvejning og vurdering af konsekvenser, ikke nødvendigvis er 
tydelige i bevidstheden. Mændene i fortællingerne nævner flere gange, at de følte at de vågnede op på 
et tidspunkt i voldssituationen, hvilket måske viser at de ikke helt var til stede under volden. Det kan 
overvejes hvorvidt denne ‘træden tilbage’ måske blot er en coping mekanisme hos manden. I projektet 
bruger vi Isdals begreber om mestringsadfærd og forklaringsstrategier. Her bliver mestringen den 
reaktion der kommer, hvor forklaringen bliver det mere mentale aspekt, hvor voldsudøveren selv 
forklarer adfærden. Med coping mekanisme menes en blanding mellem disse to, da mestringen så 
bliver resultatet af afmagt og forklaringen bliver en legitimering af volden. 
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Som sagt ovenfor så er det ikke kun det emotionelle, der er i spil i volden, men også en fornuft. Med 
fornuft mener Isdal, at volden er en handling, hvilket indikerer at man også kunne have handlet 
anderledes. Dette kan ses i forlængelse af socialkonstruktionismen, der ser verden som kontingent, altså 
som foranderlig. Vold er én mestringsadfærd, men ikke den eneste. Der forekommer altså et paradoks i, 
at man på den ene side kan være styret af sine følelser og afmagt og på den anden side faktisk vælger 
volden som handling. Volden som handling kan igen ses i forhold til volden som intelligent og den 
selektive vold, som diskuteret tidligere. Som sagt ser Isdal ikke mennesket som grundlæggende ondt 
eller godt, men henviser i stedet til de begrænsninger/muligheder som mennesket er betinget af. Disse 
betingelser har vi igennem projektet set kan være af forskellig karakter, som eksempelvis et møde med 
volden i barndommen eller en indsigt i et klassisk kønshierarki mellem ens mor og far. I forlængelse 
heraf kunne man argumentere for, at mennesket måske har mulighed for at handle, men kun indenfor 
de livsbetingelser, der nu engang måtte være. Altså at de her mænd i vores fortællinger, kunne have 
mestret afmagten anderledes, men kun inden for de handlemuligheder, der var til rådighed for dem. 
Isdal mener at menneskets handlinger kan være onde og forfærdelige, som med volden, men at 
mennesket i sig selv ikke er ondt. Denne pointe beskriver en del af motivationen i projektet, der netop 
gik på at se ‘den hele mand’ og ikke blot ‘den onde voldsudøver’. Manden der slår har vist sig at være 
impliceret i en masse forhold, der påvirker hans mestringsadfærd. Menneskets handling bliver altså et 
resultat af de strukturer og betingelser der bliver givet og de erfaringer man oplever og gør sig gennem 
livet. 
 
En anden pointe i forhold til voldens opståen, er Isdals begreb om den cykliske vold. Men bliver volden 
cyklisk, ud fra en bevidsthed om dette? På den ene side kunne man argumentere for, at volden måske 
bliver den indlærte mestring, som mændene tyer til. Måske fordi det er den eneste mestring, de kan se 
som en mulighed - måske fordi volden tidligere har virket efter intentionen? Hvis man har slået sin 
partner for at få magt og kontrol og det gav det ønskede resultat, er det måske derfor man handler sådan 
i efterfølgende situationer. Måske kan volden siges at blive normaliseret, som vi også har set i nogle af 
fortællingerne. Her kan en enkelt episode med vold, blive til flere i takt med afmagten og til sidst bliver 
en normal del af hverdagen. Dertil kan man argumentere for, at hvis manden legitimerer volden i 
situationen og ikke nødvendigvis ser omfanget af dets konsekvenser, så må det antages at en sådan 
handling ville blive gentaget efterfølgende. Hvis man ikke ser volden som en forkert handling, hvorfor 
skulle man så handle anderledes? 
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Nogle af disse overvejelser viser altså en form for ikke-intentionelle praksisser, hvor volden bliver en 
mestring, som manden ikke er fuldkommen bevidst om. Denne position går til dels imod Isdals 
forståelse af, at al vold er intelligent, hvor volden netop vurderes og dermed må være overlagt. Dog 
viser hans teori også forskellige forklaringer for volden, hvilket giver et billede af at det ikke er 
enten/eller. Måske skal intelligent ikke forstås som ‘bevidst i situationen’, men nærmere som, at 
manden på et tidspunkt vil vurdere situationen - bevidst eller ubevidst. Denne vurdering og afvejning 
kan måske netop være et udtryk for mere indgroede forestillinger og forventninger hos manden. Disse 
forventninger kan siges at være konstruerede af diskurser, men skal måske også ses i et kønsteoretisk 
perspektiv. 
Et handlekraftigt eller determineret subjekt? 
Hele denne diskussion lægger op til en mere overordnet diskussion om subjektet som handlekraftigt 
eller som determineret. Determinisme ses ofte som uforeneligt med den frie vilje hos mennesket, 
hvilket så fralægger mennesket ansvaret for sine handlinger. I vores projekt ville en sådan fralæggelse 
altså tage ansvaret for volden fra manden, da han ikke ville besidde en fri vilje til at handle. En sådan 
overbevisning kan altså betyde at han er underlagt nogle betingelser eller strukturer, der gør at han 
handler og mestrer som han gør. Her kunne den frie vilje måske udfordres af de kausale kæder af 
handlinger, hvor et voldsmønster ofte bliver gentaget og er cyklisk. På samme tid kunne sådanne 
sammenhænge dog også ses, som at subjektet bliver påvirket og måske reproducerer en forståelse af 
eksempelvis et hierarki i forholdet. Vores videnskabsteoretiske ståsted påpeger, at konstruktioner sker i 
det sociale, altså kan man antage at den enkelte også selv, er medproducerende af disse konstruktioner. 
 
En diskussion om handlefrihed må dog tage afsæt, i hvad handlefrihed betyder. På den ene side kunne 
det være den frie vilje, der giver mennesket mulighed for at handle helt uden begrænsninger. På den 
anden side kunne en fri vilje måske nærmere betragtes som fri handlemulighed inden for de gældende 
rammer. I projektet ses en tendens til den sidstnævnte betydning om rammesætning, da det ikke ser ud 
til at mændene har helt frie handlemuligheder, til at agere og tænke som de selv vil. I projektet har vi 
brugt begrebet socialisering, der konnoterer en form for determinisme i denne proces. Begrebet er 
meget diskuteret og vil altså i nogen sammenhænge kunne ses som begrænsende for subjektet. I vores 
forståelse bruger vi dog dette begreb som konstruktion i relationelle processer. En mand bliver altså 
ikke nødvendigvis socialiseret til at være mand på èn måde, men får måske nærmere nogle 
forståelsesrammer at handle inden for. På samme måde ser vi, at det altså ikke er alle mænd, der føler 
afmagt ved frustrationer og mestrer det med vold - heller ikke selvom de har oplevet vold tidligere i 
livet.  
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Derfor kan socialisering og opvækst ikke være udelukkende determinerende for den senere adfærd, 
men måske netop ses som en begrænsende/mulighedsskabende ramme for subjektet, hvori de kan 
handle ud fra. 
Når volden er uacceptabel 
Den sociale konstruktion af at gøre sit køn sker også gennem relationer, ud fra vores perspektiv, og 
subjektet burde derfor have indvirkning på denne proces. Men hvor meget indflydelse har subjektet 
egentlig på en konstruktion af diskurs og forståelse af maskulinitet? Motivationen for projektet 
omhandlende, at nuancere billedet af den voldsudøvende mand gik på ikke at se ham som ‘den onde 
mand’. Men hvor kommer dette udtryk fra? I Danmark er det ulovligt at udøve fysisk vold, hvilket må 
komme af en bredere forståelse af, at vold er en uønsket og uacceptabel adfærd. Volden som negativ 
handling bliver derfor en bestemmende diskurs, som den enkelte mand ikke bare kan ændre. Af samme 
grund kunne man argumentere for, at mandens selvbillede bliver uværdigt, da vi i Danmark har en 
generel forståelse af vold som amoralsk. Når nogle mænd så alligevel slår, er det så et udtryk for, at de 
går imod diskursen eller kan de simpelthen ikke forstå meningen med den? Her må man også overveje 
mændenes evne til at føle empati og altså indlevelse. I projektet har vi set at mange af mændene først 
‘vågner op’ efter selve volden og først her ser deres handling. Man kan derfor argumentere for, at disse 
mænd i hvert fald ikke i selve voldssituationen føler empati for kvinden. Dog viser denne overvejelse 
af at vågne op efter volden og se ‘hvad man har gjort’, en indlevelse i at han har gjort kvinden fortræd. 
 
I projektet har vi undersøgt de forskellige årsagsforklaringer der er for volden. Men hvordan kan 
volden alligevel forekomme, hvis det er klart, at det er en forkert handling? På den ene side kunne man 
argumentere for, at voldelige mænd bliver stigmatiseret og eksluderet når de slår. Denne pointe 
underbygges af diskursen om den onde voldsudøver. Derfor må man antage, at voldsudøveren må 
møde fordømmelse og i nogle tilfælde straf. Omvendt set har vores fortællinger vist os, at det kan give 
anerkendelse i andre typer af grupper, som eksempelvis et fællesskab mellem (hegemoniske) mænd. I 
en sådan gruppe er volden stadig forkert, da de som sagt i Johnnys tilfælde udtrykker at man ikke slår 
på damer. Men selve dominansen og kontrollen over partneren, kan give anseelse i fællesskabet. Dette 
kunne måske siges at være årsag til, at den mere overordnede eksklusion ikke påvirker manden nok til 
at undlade denne adfærd, eller at udbyttet i den mindre gruppe er vigtigere for manden. Der må altså 
medtages flere perspektiver i tilgangen til den voldelige mand. Afslutningsvis kan vi altså se, at 
subjektet, her forankret i manden, ikke udelukkende er determineret af omgivelser og livsbetingelser. 
Dog sætter disse individuelle livsbetingelser nogle rammer og meningssystemer, der gør at ikke alle 
handlemuligheder måske er tilgængelige.  
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Dog må det handlende subjekt ses som en realitet i en vis grad, da det eksempelvis ikke er alle mænd 
der er voldelige. Det determinerende ved en sådan kønsforståelse kan måske siges at være frustration 
og mangel på socialisering til det følelsesmæssige og sproglige, men at den voldelige mestring af denne 
frustration ikke nødvendigvis er den eneste mulige adfærd. 
Blok 6: Konklusion og videre arbejde 
Konklusion 
Gennem vores behandling af empiri, har vi sat vores teoretiske forståelse i dialog med vores empiriske 
materiale. Vi har set at vores teoretiske forståelse af forskellige typer af vold, kommer til udtryk i 
fortællingerne også. Her har vi set hvordan den fysiske vold, er den der bliver italesat, hvor psykisk og 
latent vold, er noget vi selv har læst frem i fortællingerne, men hvor disse typer af vold ofte kan føre til 
den fysiske vold. 
 
I fortællingerne har vi set hvordan forståelsen af køn, ligger op af en meget stereotyp forståelse, der kan 
ledes tilbage til den hegemoniske mand. Her beskrives manden ofte som den stærke mand, hvor især 
den fysiske fremtræden bliver beskrevet. Ligeledes kom denne forståelse til udtryk i forhold til 
arbejdsfordeling, værdier og aktiviteter, som også afspejler henholdsvis maskuline og feminine 
konnoterede værdier. Desuden har vi set tendenser til klassiske forventninger i forhold til, hvordan 
arbejdsdelingen skal være mellem mand og kvinde, dog med undtagelser hvor mændene gerne vil styre 
kvindens domæne også. Der forekommer et tydeligt hierarki mellem kønnene i parforholdet, hvor det 
fysiske hierarki er mandsdomineret og det ofte er kvinderne, der er ovenpå, når det kommer til det 
følelsesmæssige hierarki. Vi har gennem projektet set, at mændene ofte har svært ved denne 
følelsesmæssige dimension, hvilket har vist sig i forhold til den kønnede socialisering, hvor drenge ikke 
bliver oplært til at snakke om følelser og dermed ikke får et sprog til at kunne udtrykke frustration. 
 
Et andet gennemgående tema i både teori og empiri, har været mandens behov for magt. Dette ses mest 
tydeligt overfor partneren, men kommer også til udtryk i andre arenaer i mændenes liv, hvor det ligger i 
mændenes forventningssystem, at skulle have magt og være øverst i hierarkiet. Igennem projektet har 
vi set, at volden hele tiden kan forstås på baggrund af en følelse af afmagt hos manden. Denne afmagt 
kan både opstå, når der brydes med mandens forventninger, eller når der opstår et modsat hierarki i 
forholdet. Dertil har vi set, at jalousi og ejerskab ofte spiller ind på følelsen af afmagt. Denne afmagt 
opstår dog ikke kun i forhold til ovennævnte grunde, men kan også være bestemt af ydre forhold.  
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Hvis der sker en utilsigtet ændring i tilværelsen, eller manden føler afmagt og frustration uden for 
hjemmet, har vi set eksempler på, at den selektive vold alligevel sker i hjemmet, selvom afmagten 
startede et andet sted. 
 
Ud fra dette har vi set, hvordan mændene føler afmagt og frustration, når forventninger ikke opfyldes 
og at de ikke kan håndtere disse følelser, eller når manden bliver udfordret på sin maskulinitet. 
Grunden til at afmagt bliver til vold bunder i, at mændene ikke kan mestre disse følelser på anden vis. 
Mændenes mestringsadfærd bliver at øge kontrollen med kvinden og skabe det magtforhold, hvor han 
er øverst. 
 
Vi har set, at det er fælles for alle mændene, at de bruger legitimeringsstrategier, der enten placerer 
ansvaret uden for manden selv og/eller gør volden til et mindre problem, end det egentlig er, hvilket 
viser at de godt ved at volden er forkert. Dertil har vi set at både omsorgssvigt eller oplevelser i 
barndommen kan avle vold i voksenlivet, samt hvordan kønssocialiseringen kan være en årsag til vold. 
Her så vi hvordan mændene har sværere ved at tolerere afmagten i kraft af deres socialisering til at 
være i kontrol, og hvordan de reagerer på afmagts- og frustrationsfølelser med en voldelig mestring, da 
det også ligger i deres socialisering at reagere fysisk og ‘dyrisk’ snarere end at forholde sig til deres 
følelser. 
 
Vi har i forhold til koblingen af vold og maskulinitet set et paradoks, hvor manden ikke alene skal være 
den hegemoniske mand, men i stedet står over for en dualistisk maskulinitet. I forlængelse heraf har vi 
overvejet, hvorvidt der er brug for en ny maskulinitetsforståelse der kan rumme hård/blød dikotomi. 
Slutteligt har vi set, at manden kun kan siges at være bevidst om volden i nogen grad, hvor de fleste 
mænd fortæller om ikke at være bevidste under selve voldsepisoden. Volden skal ses som en valgt 
handling, som altid kunne være mestret anderledes. Der er både det emotionelle og det fornuftige i spil 
i forhold til volden, men det vil altid være voldsudøverens ansvar at volden forekommer. 
 
Vidensproduktion 
I vores projekt har vi undersøgt, hvordan vold og maskulinitet kan forstås i forhold til hinanden i vores 
fortællinger om voldsudøvende mænd. Vores epistemologiske udgangspunkt er, at der ikke findes én 
sandhed, samt at viden altid er menneskeligt konstrueret og situeret. Derfor må vores vidensproduktion 
også ses på baggrund af denne forståelse, hvorfor vores projekt ikke skal ses som en universel sandhed 
om voldsudøvende mænd.  
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Dog antager vi at der må forekomme en form for genkendelighed, for de mennesker der har været i 
berøring med dette genstandsfelt, enten i hverdagssammenhæng eller i akademisk sammenhæng. For at 
øge genkendeligheden og måske gøre det empiriske materiale mere bredt favnende, kunne vi have 
benyttet en anden metodisk tilgang, i forhold til selv at foretage interviews. Dette var ikke en mulighed 
grundet manglende ressourcer og et tabubelagt genstandsfelt, men en sådan tilgang kunne måske have 
hjulpet til at få en anden type empiri. Her kunne vi selv have påvirket vores materiale i interviewguide 
og interviewforløb. En sådan metode kunne måske påvise nogle andre faktorer end dem vi har fundet 
frem til gennem projektet, som for eksempel mandens egen selvfortælling. Dog mener vi godt at vi kan 
sige noget om voldsudøvende mænd, hvis det omhandler hvilke tendenser man ser i forhold til den 
kønnede vold. Dertil må vores empiriske materiale som sagt ses på baggrund af andre afsendere end os 
selv, da det er sekundær empiri vi har benyttet. På den ene side så kan vi ikke vide med sikkerhed hvor 
meget afsenderne har påvirket materialet. Dog ser vi stadig materialet som gyldigt til vores 
undersøgelse, i forhold til at være fortællinger der er skrevet sammen ud fra mange forskellige 
voldelige mænd og deres fortællinger. Derfor må der være nogle tendenser, som vi så har sat i dialog 
med vores teoretiske forståelsesramme. Vi mener derfor ikke at vores vidensproduktion om 
voldsudøvende mænd er den hele sandhed, men nærmere må være et billede på nogle af de muligheder 
og begrænsninger der er på spil, set ud fra vores fortællinger og den kønnede vold. 
 
At det netop er den kønnede vold vi har haft fokus på, giver projektets vidensproduktion en gyldighed. 
Ved kontakt til de forskellige behandlingssteder blev vi mødt med en forståelse for vigtigheden af 
forskning på dette område. Ofte bliver vold omtalt som vold uden at det kønnede aspekt medtages. På 
samme tid har vi ud fra Isdal set at volden skal italesættes, for at kunne komme den til livs. Derfor ser 
vi vidensproduktionen i dette projekt som relevant, da det netop sætter fokus på hvordan vold og køn 
spiller sammen. Den kønnede forståelse bygger på mænd, hvilket underbygges af statistikkerne om 
hvem der udøver vold. Dette projekt kunne måske henvende sig til nogle af de behandlingssteder der 
arbejde med vold, for netop at sætte kønnet ind i denne sammenhæng. Vi har derfor søgt at øge 
transparensen gennem projektet, ved at give læseren en indføring i vores forforståelse, teoretiske 
forståelser og empiriske materiale. Dette for at læseren selv kan forholde sig til den vidensproduktion 
der er fremkommet ved dette projekt og dermed have en indsigt i det konstruerede og situerede aspekt 
ved vores projektproces. 
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Perspektivering 
Hvis man skulle arbejde videre med dette projekt, kunne man tage fat i de refleksioner vi har diskuteret 
omkring subjektet som determineret eller handlekraftigt. Her kunne man videreføre denne diskussion i 
forhold til hvordan subjektet opfatter sig selv. Her kunne man eksempelvis tage fat i Kenneth Gergen 
som er socialkonstruktionismens grundlægger indenfor psykologien, som vi også selv bruger i vores 
videnskabsteoretiske ståsted. Her kunne man undersøge hvorvidt subjektet forstår sig selv, i en 
konstrueret virkelighed. Denne diskussion kunne omhandle en forståelse af sig selv som én, eller som 
havende et multipelt selv. Dertil kunne man gå mere i dybden med de positioner vi omtaler i projektet. 
Her kunne man passende lægge et perspektiv ud fra positioneringsteori, der kunne bidrage til en 
forståelse af de dynamiske positioner der kommer til udtryk i forhold til den kønnede vold og 
undersøge hvorvidt disse positioner påvirker subjektet. Her kunne vi diskutere hvorvidt man indtager 
en position, eller bliver positioneret af andre. I begge tilfælde er det menneskelige praksisser den 
socialpsykologiske teori omhandler, hvilket ikke bryder med vores projekt, men kunne uddybe nogle af 
vores pointer og overvejelser. 
 
Et andet perspektiv man kunne arbejde videre med ud fra projektet, kunne omhandle den diskursive 
forståelse af vold og køn. I projektet forstår vi som sagt sproget som et udgangspunkt for 
meningstilskrivning, hvorfor italesættelse og forståelse kan ledes tilbage til mere overordnede 
diskurser. Eksempelvis kunne man arbejde videre med diskursen om den hegemoniske mand, der synes 
at være en forståelse af manden, der trækker tråde tilbage til den mandlige dominans og det 
patriarkalske samfund. Her kunne man tage fat i nogle af de diskurser vi omtaler i projektet og 
eksempelvis forsøge at bryde med nogle af de opfattelser vi ser på området. Som Isdal beskriver, skal 
man kalde vold for hvad det er, for at kunne komme det til livs. Her ville et diskursivt perspektiv 
bidrage til en forståelse for den konstruktion af diskurser, der altså påvirker hvordan mennesket forstår 
og handler. 
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